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(Alameda de Carlos Haes junto al Banco de España)
Hoy jueves programa colosal y extraordinario—-Sección desde las ocho hasta 
las doce de la noche.—Estreno supergrandioso de la maravillosa película
LA LLAM A ROJA
de escenas emocionantes y . un argumento interesantísimo en la que ha hecho una 
de sus más brillantes creaciones la eminente actriz Mary Cleo Tariarini.
Completarán el programa ios de éxito indescriptible «El jifa ruin» y «Revista 
Pathé número 325» coa interesantísimo sumario de actualida i.
BiatAcai, 0*3©.—General, O^lS.—Medias generales, 0 ‘ i0  
Nota: muy pronto estreno «El misterio del millón de dollars» película de 23 se­
ries de las que se irán exhibiendo dos semanalmente.—Grandiosa producción de la 
manufactura Tkaukouser. La película de mayor óxjto editada hasta el día.
Gíasmaiógrsfo. - - SUtiORds «sa la-.Pli^a ás ^ e g o  
Hoy gran programa en sección continua de ocho a doce do la nccno, exainien- 
dose por última vez la magnífica cinta de gran arte y argumento de gran interés
!%1 U  IV! I P  ^  M  A  3
que obtuvo anoche enorme éxito.—Estreno de la preciosa cin»a.
Cuando tu mo amabas
de gran arte y de la graciosa «Robínet fotógrafo», completando el programa la pre­
ciosa cinta «Impresiones del Rhím.
Mañana gran estreno «La avalancha de fuego.»
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Situado en la calle de Líborio García (junto a ios aimacensa ív;í Lsi IJ&vs). 
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.—Exito coio-íol «íí* 1-j 
serie monopolio de la renombrada casa Nordiok titulada
A  T I ^ A . J S r  T I
Ultima exhibición de tan sfamada película,
F  E  E a  s O
Flaíea con 4 estradas
Batuca. 0.30 I  Media antyaáa (p&fa »isi©s - »  0*1 ®
Palcos son 5 «niradas 3 pías. - Butaca,0"SO. ~ General 0-Xb. -  M.edia; O'IO 
Nota.—El sábado ©stréno de la película «La llave maestra».
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La 7ábrisa de Mesálece Hidr&nlleos nilA 
«ntigna de Andaisela y de mayor ea^rsadén
ss —
JOSÉ eiDiLse ispiLOOil
BaidosM fie alto y relieve para oma* 
suentaeidn, Imiiaeionefi a mármoles.
£’abriew8i6n fie toda elase aé objetos fie pie* 
fira ariifielai y granito.
Se resomienda al púbiieo no eonfimda mis 
artianlos patentados! eon otras imitaeiones he« 
ebas por algonos £nbrieantesi los cuales distan 
mucho en bellesa, ealidad y colorido. 
Exposición: Marqués fie Larios, 13.
Fábrieai Puerto. 3 —MALAGA.
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L o s  peores 
e laboran  son
chocolates que se 
los de esta Casa.
parte, y  de otra éntre España e logia- 
térra, dos importantes acuerdos, que 
tienen por finalidad mantener el «sta- 
tu quo% territorial en las regiones del 
litoral del Mediterráneo occidental; la 
garantía respectiva de las posesiones 
de los tres Estados; la libertad de las 
comunicaciones con süs posesiones.
Los términos del convenio franco- 
español constan en lá nota entregada 
por el Gobierno francés, el i 6 de Ma­
yo de 1907, al embajador de España 
en París, señor León y Castillo.
El convenio con Inglaterra está re­
dactado en los mismos términos, sin 
más alteración que la que supone es­
cribir «el Gobierno de S. M. británi­
ca» donde se ha escrito «el Gobierno 
de la República francesa», Dice así: 
«Animado del deseo de contribuir
í por todos los medios posibles a la con 
Galle de los  M A R T IR E S  núm. 27 J^ervación ' ' ’ ' '
P robad  y  os convencereis.
U  stnbfiá m  Frísela 
y n s M a l i r r a






Era de esperar que no pasara sin 
comentarios aquel telegrama de Lon­
dres que explicaba las razones estima­
das por Inglaterra para no mandar 
, carbón a España.
Nuestros lectores recordarán, segu­
ramente, la noticia: Se nos daba car­
bón irglés a cambio de hierro español; 
pero como nuestro mineral se manda- 
' ba indirectamente a Alemania, ni di- 
" recta ni indirectamente tendremos car- 
'  bón de Inglaterra.
Algunos colegas deducen de esto 
que España está atravesando momen­
tos críticos y  peligrosos, por que la 
Gran Bretaña tomará otras medidas 
contra nosotros.
—Hay que temer—dicen algunos— 
por las islas Canarias y  Baleares y  por 
V igo y Algeciras.
No creemos nada de eso. Tenemos 
seguridad en la lealtad de Inglaterra. 
 ̂Mas si pudieran ser justificados esos 
temores, eso más habría que cargar en 
cuenta de nuestra antipatriótica ger- 
manofilia militante que define la neu­
tralidad de España en sentido hostil a 
Inglaterra y  que la practicó haciendo 
el contrabando dé mineral que denun­
ciaron desde Londres.
La facciosa, subversiva y  antipatrió­
tica conferencia de'Vázquez dé Mella 
en el teatro dé la Zarzuela, que pudo 
atenuarse con la inmediata apertura 
í de las Cortes para debatir, an:^liamen- 
te, ios asuntos de gran interés nacio­
nal, según los deseos de los diputádos 
conjuncionistas, o con la autorización 
de los mitins solicitada por los refor­
mistas, o con ambas cosas,, para né so • 
cabar y vulnerar la Constitución, se­
gún han denunciado los liberales, se 
agravó considerableménte con el fre­
no a la libre expresión de la simpatía 
por la causa de los aliados que puso ;el 
Gobierno, que consintió al verbo púr* 
lantede la carroña tradicionalista que 
se expresara como le vino en gánas 
contra Inglaterra.
No basta hablar todos los días— co­
mo hace el señor Dato—cdn los perio­
distas en la Presidencia acerca  ̂de la 
neutralidad; es necesario, además, que 
las naciones amigas, las que lo son por
de la paz y convencido de 
que el mantenimiento del «statu qüo» 
territorial y  de los derechos de Fran­
cia y España en el Mediterráneo y en 
la parte del Atlántico que baña las 
costas de Europa y del Africa, deben 
servir eficazmente para dicho objeto, 
igualmente provechoso a las dos na­
ciones unidas por los lazos de uña 
amistad secular y por la comunidad 
de intereses; el Gobierno de la Repú­
blica desea elevar al conocimiento de 
S. M. Católica la siguiente declaración, 
con la firme esperanza de que ella 
contribuirá, no solamente a afirmar la 
buena inteligencia que afortunada­
mente existe entre los dos Gobiernos, 
sino también a servir la causa de la
venido, volviendo ía espalda al mundo 
latino, aislándose a-satisfación de A le­
mania, pero ;sin derecho ni posibiliékd 
de apoyo pér paite de los imperios 
centrales. ; '
Por eso úno y otro día hemos dicho 
y repetimos que no son neutrales, sino 
vergonzantes beligerantes, interven­
cionistas disfrazados de néütralidad, 
antipatriotas, los germanófilos que se 
producen en forma hostil a, Francia y 
a Inglaterra. ■
mmm»mmmm i . ........
Vida repuMieana
paz.
Centro Republlciano Instructivo Obre-?- 
ro del noveno distrito.
La junta directiva del Centro Republi­
cano Instructivo Obrero del noveno dis­
trito, en su deseo de proporcionar un ra-- 
to agradable a los señores socios del mis­
mo, ha acordado que todos los domingos 
y días festivos se celebran funciones de 
teatro en sú domicilió social, calla de San 
Pelro, números 10 y 12, a las cuales po 
drán asistir ios señores’ socios que lo de­
seen, acompañados de sus respectivas fa­
milias.
Para el próximo domingo, día 20, ha 
sido organizada la primera de dichas ve­
ladas, en la cual se pondrá en escena el 
aplaudido drama de Dicenta, titulado 
Juan José, cuya interpretación estará a 
cargo de distinguidos aficionados,
La velada empezará a.ias ocho y ma- 
dia.—El secretario, Rafael Cabello.
LA GUERRA
La política general del Gobierno de 
la República en las regiones indica­
das tiene por objeto el mantenimien­
to del «statu quo> territorial, y  de 
acuerdo con está política, este Gobier­
no está firmemente resuelto a.conser- 
:var íóA derechos de la Repúblicá fran­
cesa sobre sus posesiones insular^ y 
marítimas, situadas en las referidas 
regiones.
En el caso de que se produjesen 
nuevas circunstancias que, a juicio del 
Gobierno de la Repúblicá, aconseja­
ran modificar el statu quo territorial 
actual, este Gobierno se pondrá en 
comunicación cqn el de S. M. C^tóli- 
I ca, para concertar, si asi conviniera, 
ana acción común.» '
La frase final: «concertarse si así 
conviniera para una acción común» 
equivale aúna Alianza,y asi lo hizo 
notar la prensa inglesa, diciendo que 
la guerra no podía concebirse entre 
Francia, Inglaterra y España.
«No significan estos convenios- 
añadía—un triple acuerdo, pero sí dos 
duples, que alejan toda posibilidad de 
conflicto entre las tres potencias.»
A l otro lado del Rhin se comenta­
ron éstos acuerdos con las siguientes 
palabras, que suscribió el profesor
Sebiemán: ,
«No se puede afirmar cual sera el 
valor práctico de esta política de ga­
rantía ante la realidad de un conflicto» 
¿Estamos en el caso previsto por el 
profesor alemán?
N o  lo creemos. El incidente del car­
bón inglés y del hierro español no es 
bastante para que se pueda temer por 
Baleares y Canarias y mucho menos 
por Vigo y Algeciras. , ,
Pero lo que sí parcee fuera de toda 
duda es que debe abrirse el Parlamen­
to para calmar la inquietud nacional; 
respetarse los derechos del ciudadano 
y evitar todo motivo y pretexto para 
que dentro y fuera de España se ex­
travíe la oninión, haciéndoles el juego
l  i  i , l   contra los más altos
virtud de convenios que no se pueden | a los que laoorau 
rescindir impunemente, no tengan I iiJt®i'6ses . P
ocasión de alarmarse apreciando en la 
conducta del Gobierno motivos de 
desconfianza y en la opínion del país 
hostilidades injustificadas. ^
Afortunadamente, no tendrán fun­
damento esos temores. La integridad 
de nuestro territorio,---no tratándose; 
por supuesto, de Alemania, pues con 
ésta no hay nada seguro—no puede 
estar a merced de que cese o no ^ in ­
tercambio de carbón y de hierro. Esto 
es un accidente. Este estado de cosas 
no puede alterarse en el Mediterráneo 
sin que se denuncie préviamente o 
convenido en 190? y ratificado
Esos acuerdos con Francia e Ingla 
térra, no los firmó Lerroux, ni Blasco 
Ibáñéz, ni, Melquíades Alvarez os 
suscribió, en nombre de España, un 
Gobierno presidido por don Antonio 
Maura. ¿Está esto claro? ¿Tiene esto 
apelación? ¿Puede España estar_ en 
otra parte que no sea con Francia
Inglaterra?  ̂ . • -i- »
Respetar esos tratados no significa 
hostilidad a Alemania; noj-espeUrloa
Opiniones de Hooseveit
E l va lo r de los tratados
El título de la última obra de Mr. 
Roosevelt «Por qué América se debe­
ría unir a los aliados», determina con 
toda precisión el sentimiento del ex­
presidente sobre la guerra. Mr. Rpose- 
velt, como se sabe,no es germanófobo. 
Es partidario de los aliados debidp;a 
la actitud de Alemania en Bélgica. He 
aquí algunos extractos del libro:
«Bajo mi presidencia, los Estados 
Unidos firmaron las convenciones de 
La Haya... Esas convenciones prohí­
ben la violación de los territorios neu­
trales y,naturalmente,el avasallamien­
to de las naciones neutrales inofensi­
vas como Bélgica. Prohíben destruc­
ciones como las sufridas por Lovaina, 
Dinant y otras ciudades de Bélgica; el 
incendio de sus incomparables bibíip- 
tecás Y de sus máravillósos edificios 
públicos e iglesias; la destrucción de 
catedrales como la de Reims. Prohiben 
las pesadas contribuciones dé guerra 
y las severas medidas dé represión a 
costa de los civiles. Prohiben el bom­
bardeo de las ciudades no fortificadas, 
inclusive, como es claro, el lanzamien­
to dé bombas por los aeroplanos.
«Todas esas contravenciones fueron 
perpetradas por Alemania.
«Haciendo firmar los convenios re­
feridos, yo pensaba que los Estádbs 
Unidos iban a obedecer las obligacio­
nes coritráídás y que nuestro pueblo 
comprendería que ebrar según las obli­
gaciones contraídas significaba—como 
frente a cualquier deber—la fírme vo­
luntad de realizar un esfuerzo corrien­
do los respectivos riesgos. ^
«Si por un solo momento yo pudiese 
suponer que la firma de tales conven­
ciones expresaba apenas una buena in­
tención que las potencias podían llegar 
a falsear, según sus intereses, cierta­
mente no hubiera permitido que los 
Estados Unidos entrasen en tan inno­
ble bufonada. .
«O esas convenciones significaban 
algo o nó. Si en el caso de ser violadas 
ninguna de las potencias signatarias 
debiera-protestar, ciertamente no sig­
nificaban nada y sería entonces inéx-> 
-plicable ingenuidad firmarlas. Si, por 
lo contrario, tenían, aigún sentido, era 
deber de los Estados tJnidos, como el 
más poderoso de los Estados neutrales, 
el más rico y  el más poblado, entrar 
en la lucha para defenderlas, sobre to­
do cuando su violación caúsase un des­
astre tan grande como el de Bélgica.
La alternativa es inelúdible...
«Cualquier acuerdo internacional ra 
el sentido de asegurar la paz debe_ obe­
decer, en gran parte, a los principios 
de las convenciones de La Haya; y la 
potencia que, como los Estados Uni­
dos, lo ha firmado, debe haberlo firma:
lo
en
Fránciry  a Z  c¿n la intención Verdadera de ha-
significaría hostilidad a J . | cerlo respetar, sirviéndose para ello de
Inglaterra. Y  esto último no podría | necesario.
ello nos hemos ocupado varias 
veces desde que estalló el conflicto
europeo; constituyó el
que giró la conferencia de Maura en el 
Real; el discurso de Roiñanones en 
Mallorca; el de Melquíades Alvarez en
Granada; el de Lerroux en Tenerite... 
-las mismas declaraciones del Gobier­
no, contestando a lo que preguntaban 
los liberales, se hicieron teniendo prer 
gente ese convenio.
Hagamos memoria: , .
En el mes de '7o mnv se ultl
de los Estados Unidos y dé las exigen­
cias de la moral internacional. Respec­
to de Alemania mi actitud está de 
acuerdo con loé verdaderos intereses 
de los alemanes. Si el pueblo alemán 
quisiese ver la cijestión a través de su 
verdadero prisma, verá que mi actitud 
obedece ai principio de que debería­
mos defender á Alemania si ésta fuese 
lesionada' en sus derechos, y eso sin 
vacilaciones y del mismo modo como 
lo hacemos con Bélgica.»
Norte Amóriee, si ósíá sa’ deciáiésa, por 
las coropiicaciones surgidas con Alema­
nia, a una demostración de carácter mi­
litar. A pesar da estas seguridades, Wii- 
soa no abandonará el principio de nsu-
Tambiéa se encueiv.1 'a graveiaenía e;-i- 
ferma MII0. Montsgu Viiiiers, esposa í'.fi 
que fuó cónsul do IngisíÉrra ea r-t;a 
plaza.
Con objeto de esiaíirla ha ver-ido do
ti’&lidad y 6n el caso éo qua Alem-ma no | Gibraiíar el doctor'Dixon.
Estamos en: vísperas de grandes acon­
tecimientos diplomáticos. La guerra, que 
ha provocado diversas crisis políticas en 
las naciones europeas, ha producido tam- 
bióu una crisis importantísima en los 
Estados Unidos; la dimisión de Bryan, 
ministro de Estado, y úna de las persona­
lidades americanas _más eminentes. No 
se ha prestado a esta hecho. la atención 
debida en nuestra prensa, a pasar de su 
significación y dei estado de la opinión 
pública que eila supone en la Confede­
ración de los Estados del Norte.
La guerra, cómo la realiza Alemania, 
no puede tener para ella más que fatales 
resultados. Dabátensa conceptos diame- 
traimente opuestos. Las naciones todas, 
piden la aplicación áe métodos humani­
tarios que aminoren, en lo posible, las 
naturales crueldades de esta lucha enor­
me que exige diarias hecatombes. Ale­
mania, renuncia voluntariamente a toda 
expresión da sentimeníaíidad, y su siste­
ma consiste, en exacerbar hasta lo inde­
cible horrores que podrían ser evitados 
sin que con ello se perjudique la -causa 
que se defiende ni sé pierda en el dere­
cho. Desde el priacipio da la campaña de 
los. submarinos, lluévanse las notas di­
plomáticas sobre la cancillería berlinesa: 
Suecia, Nuruega, Dinamarca, Holanda y 
los Estados Unidos, han formulado cien 
reclamaciones contra los atentados de 
que han sido objeío sus navegantes.
Párecerfa lógico qué la guerra subma­
rina se hubiese dóclaredo contra los be­
ligerantes adversarios: y más lógico aún, 
que cuando un buque ha de ser torpedea­
do, se dé al pasaje, no combatiente, el 
tiempo que sé estime necesario,para po­
nerse en salvo. El cerebro más inteligen­
te, no concibe el resulta lo del propósito 
alemán, enviando al fondo délos mares 
a mujeres y niños y hombres, completa­
mente desarmados y a quienes ninguna 
convención ni ley de guaría podría esti­
mar más que como a prisioneros. Pero, 
la- lógica no está ál lado de Alemania, 
hace ya mucho tiempo. Sufre esta nación 
los más grandes extravíos, como 'si no; 
pudiese encontrar.se a sí mismo; sus 
práctiess de la guerra son de tan mal 
Gonspjo, que no han conseguido sino 
etísjenarle adeptos y sumirla en la des- 
consiáeracíóa universal.
El hundimientode los buques «Lusita- 
ni&», «Falaba», «Gulfiíght», y «Gushing» 
ha rebasado la medida do ia paciencia en 
Norte América. Nadie puede dudar de 
las ínteacionós pacíficas del presidente 
WílSon. En diversas ocasiones ha sido 
acusado.dé hombro débil: los súbditos 
norteamericanos, reclamaban desde el 
primer momento úna actitud de firmeza. I  
Sí antiguo presidente, Roosevelt, encarnó I 
las aspiráciones de quienes creían que la | 
impasibilidad nórteamericana era un es- I 
tirauíanté para que Alemania continusse I 
atropellando segur-a de la impunidad. |
Roosevelt, ha pronunciado algunos^ 
discursos en ios que palpitaba, enfermas * 
moderadas, na reprocha contra el actual | 
presidente: dispuesto Wílson a que Norte | 
América permanaciase en la más estricta ] 
neutralidad, acudió en diversos moman- ; 
tos al Gabinete de Beriía con notas áe | 
tonos suaves,, reclamando j usticia para | 
súbditos americanos, atropaílados inícua- 
raénte con motivo de la guerra.
Contribuía también á esta actitud cir­
cunspecta, ’ las. opiniones neutrales del 
exminislro Bryaú. Es conocida en el
concedíssa las reparaciones qiie se so­
licitan, ó no modificase ia guerra de sus 
submarinos por ío que se refiere a ia vi­
da áe los norteamericanos, quedarían ro­
tas las relaciones diplomáticas.
Nadie puede suponer el secreto desig­
nio de diplomacia alemana. La facUidad 
con que se crea enemigos en todas par­
tes, ha fomentado la sospecha de que 
quiere poner fin al presente cohfiicto 
concitando contra ella la animosidad de 
todo el mundo como un medio que justi­
fique su derrota. U.i despacho de Lon­
dres, habla de complot urdido en Norte 
América, para apoderarse de grandes 
factorías dé acero y muníeiones. La cri­
sis de provisiones de fusgo, déjase sentir 
en Alemania tanto o más que en los de­
más pueblos combatientes. Por su parte, 
Inglaterra declara por boca de sus minis­
tros que está haciendo la guerra sin pri­
sas, que aspira a la victoria sin preocu­
pación del tiempo y los sacrificios; que 
pondrá en la campaña, dure ésta lo que 
dure, ios elemenús necesarios para que 
el triunfo corone el esfuerzo de los Alia­
dos y se acabe el imperialismo prusiano. 
Y estas afirmaciones de pueblo inglés, no 
son baladronadas ni expresiones áe vani­
dad; nadie ignora la firmeza del tempera­
mento inglés, ni para nadie es un secre­
to su inmensa fuerza de voluntad, ni son 
tampoco desconocidos los medios y los 
recursos inagotables del imperio británi­
co, cuyo deseo do no intervenir en la 
guerra, era tan manifiesto que ha sido 
ya uníversaimente reconocido.
Todos estos factores; la intervención de 
Italis; la crisis que comienza a dibujar­
se en Rumania y qne tendrá el resultado 
de su intervención en el combate; la 
obra inmensa eirrealizable da los dos im­
perios del Centro, que no pueden soñar 
ya en la posibilidad da salir vencedores, 
crean en Alemania un estado de opinión 
que no es desconocido en el rosto del 
mundo. No se ignora la potencia militar 
de estos dos pueblos; pero todo eso es 
naúy poco cuando se trata de aniquilar 
tanto adversario y tan poderoso. Aparte 
también la situación germánica ante la 
diplomacia de los pueblos neutrales.
Resuórdeso las inquietudes de Holanda 
expresadas recientemente. No hay quien 
desconozca que ia anexión  ̂de Bélgica 
supondría la pérdida da la independen­
cia de los Paisa Bajos. También esta na­
ción ha sufrido y sufre los horrores áe la 
guerra submarina. Sus políticos más 
avisados, comienzan a sentir la alarma 
más fundada ante al cerco en que queda­
ría Holanda sí la anexión de Bélgica pu­
diese consumarse. Y Alemania, en vsz 
de prestarse a una política de cordialidad 
con este pacífico y pequeño vecino, res­
ponde a sus legítimas reclamaciones an­
te los daños que sufra, con notas de una 
severidad y dureza que hacen honor al 
sistema prusiano. Hay que añadir a esto 
la derrota de que acaba de ser objeto la 
política germano-americana en los Esta­
dos Uoidos: pues Bryan,on fin de cumtss, 
no ocultaba sus simpatías germánicas, 
de modo que puede asegurarse el carác­
ter de su dimisión, como un triunfo da la 
política aliada en el Gabinete de W âs- 
hington. Creemos que Alemania se lanzó 
a la guerra ignorando que, durante ésta, 
para asegurarse ia victoria, hay que ga­
nar batallas que no las dan los soldados.
X. X.
Hoy sa cumple ei segunda anivíjKKü io 
dél fallecimiento ásl inolvidable pcí.4a 
m-iiagueño don Artaro Reyes Agniiar.'
Con tan triste motivo eavkm-ics a ía 
familia doliente la expresión sincera doi 
pesar tan grande qué a todos causó en 
está casa la muerta del popular oscr-itor.
Acompañado de su bella sobrina Agus­
tina Lafuente Gano, ha marchado a'Al­
mería el reputado módico den Jmín 
Herrera.
En la parroquia do Santo Domingo la 
han sido administraias las sgu&s bsutis- 
malés a una preciosa niña, hija dé nues­
tro estimado amigo don Angel Faster y 
de su digna esposa doña Josefa López.
La neófita, á quiso sfj le impuso el 
nombre de María de los Angolés, fuó 
apadrinada por doña María Santae ls¡, 
viuda de Fuster y don Ginós López,nbua- 
los deia bautizada.
Los numerosos invitadas uí acto pgara­
ron a casa de los señores de Fustar, d:ín- 
dé fueron obsequiados espléndidamente.
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña,la distinguida señora doña 
María Luisa Pérez Hurtado, esposa del 
capitán de la marina mercante don Ra­
fael Genovés, estimado amigo - nusaiio.
Reciban nuestra eahorabusaa los s for­
tunados padres.
Han marchado a Molina, k  áisíinguí-, 
da señora viuda de Somuál Saloma, su 
hijo don Moisés; el rspreseataate de co­
mercio don Luis Martes; Qí juez dsl fííc!- 
trito Norte de aquella población,don E**.'- 
ban Fernández Hidalgo; la señora doña 
Pilar Funer, viuda do Madueño y Jos 
industriales don. Enrique Maú, don B::Í- 
tssar Vihdor y don José Cadenas.
Da Meüila vinieron, el teniente core 
nel dé artíHsr-ia don Joaquín Arguollcí 
el vetarinario segundo don Honorato G’/- 
méaez.
m
Procedente da Olías se eacuei.tra ca 
Málaga, evacuando asuntos particulares, 
el propietario don Antonio Vertedor Ro- 
mert.
Ha obíenído'cinco matrículas de honor 
en las asignaturas del primer curso del 
Bachillerato y nota da sobresaliente en 
los exámenes del segundo sño de pi?*no 
y cuarto de sólfao, yerific&dô s en k  Filar­
mónica, el iníelíganta niño Ricardito 
Ans&ldó Sevillano, hijo áel cejsro de la 
casa Pries don Jua% Aiisaldo, particular 
amigo nuestro. ^
Enviamos nuestra entusiasta feücíts- 
cióu al aventíjido alumno, asi como sus 
señores padres.
Pi’ocaáente de Granada sa eacuentra 
en esta capital al diputado provincial por 
aquella circunscripclóa, don José OrUz 
Pujasoa. ■ ;
A Granada marchó el joven estu- 
tuáiante don Juan Mata.
O E  S O d í  E D á
TOTAS BIBLIOGRAFICAS
‘H istorial de Guerra
del R egim iento de Borbón,, 
Ei señor Jefa Reprassntgnte áéVRcjgkEn él expreso de la manana vimaron * . 1 J O I . Í  -.
M.dria, don José Bl.ko, y les distia- I~ ® na, Comandante don Teodoro Octavio áaI guidos jóvenes doa Carlos Rain Segura 
I y don Alvaro Rodríguez Martínez, 
í En el correo general vino de Sevilla 
l don Luis Mariínez Reguera, y do Cádiz, 
I don Francisco Mesa Peralfa.
1 En ól expreso de las sois marcharon a 
í Madrid, don Luis Bejaraao y su bella 
Andrés Garrigáhermana Carolina, don
mundo la figura ^e este político, por el i y don Manuel Mercader, 
número do veces-qüe ha sido derrotado ¡ A Barcelona marchó don José Capellá. 
en la canáidaturíi^para la presidencia de i Para Aníequere, Ronda y Archidona 
la República. Jofe dé los demócratas y ' marcharon coa ,el fin de examinar a los
I
i ginteriii. x ‘  la fuerza en caso eces do.
hacerse sin tener que acudir inmeaia- | ésas convenciones, violar
mente— ¿y cómo y con que?—a la de- | tratados de neutralidad, como lo 
fensa de nuestras posesiones y de I Alemania, es un espantoso delito, 
nuestras costas, por que con el conve- | pesde el punto de vista mternaciona 
dLatiarecer a- la garantía, el « la -  p#ede haber mayor crimen. Con el 
nio desaparece i 6 acuerdos que | más vivo pesar he notado que por ha  ̂
tu quo. que  ̂ I “ aVbaWado como he hablando respecto
antes dejamos relacionados. | ¿g ^jej^ania en la cuestión belga, un
La «acción común» de referen , | número de amigos míos, no sólo 
aunque se concertara, tendrja un ca- | sino también norteamerica-
rácter puramente defensivo del estedo | nacidos en Alemania o de origen 
de cosas en el Mediterráneo ocaden- , gj^j^án se mostraron irritados por la 
tal- V si Alemania no lo altera, Espa- | actitud que asumí. A  mis amigos ñor.tai, y SI aniiplln ' __ ____rio<-irlr>c on AlpmaniaO
divorciado compíetamaate de toda incli­
nación intervencionista, fuó el candidato 
de los «pacifistas». Batido tantas veces 
como fuó candidato, pasó a formar en el
l*  SI xVieinaiu» Alv V*—---7 — X' B CLii u «.ovva***- **.**•*«
’ ai'm concertándose para aquella ; taamericanos nacidos en Alemania o 
ña, aun rmádé mantener su neu- I de origen alemán sólo puedo decirles
acción qomun, p | cosa, y és que el honor les impone
‘ 'com o' ésta podría qnsbrantarje, es conáiderar las cuestiones internaaon^^
marón entre
les límcaiú̂ uís desde el punta de vista
ministerio actual designado por 
grandes dotes de político sagaz. Ni una | 
sola vez, desde que comenzó la guerra, | 
ha perdido su serenidad. Sólo que los | 
tiempos qua corren son desfavorables, I 
a estas actitudes persenales que, sobre | 
no resolver nada, contribuyen a que Ale- | 
manía crea en la adhesión a su sistema | 
de hombres y pueblos que abominan da | 
la guerra, y sobre todo de la ̂ guerra í 
como la hace el imperio germánico. | 
Las mismas inclinaciones de Bryan, | 
han sido siempre las del presidente 1 
Wilson. Político de ideas templadas, | 
partidario de formas ecuánimes, difícil- I 
mente dejaríase arrastrar a una ínter- | 
vención bélica en el conflicto europeo. | 
No hay que esperarlo tampoco: Norte | 
América tiene también sus graves pro- | 
¿lemas internacionales. Méjico exige to- 
da¡sa atención y sus relaciones diplomá­
ticas con el Japón, no son tan absoluta­
mente tranquilizadoras que le permitie­
ran enviar a zonas alej adas su flota y sus 
ejércitos. No faita quien opina qua los 
compromisos entre el Japón e Inglaterra, 
aeeguraplan todn situteióR 4i|
alumnos de aquellas locaüdides, los ca­
tedráticos de este Instituto, don José Ca­
bello, don Luis Méndez, don Alfonso 
Pogonoski, don José Cipriano Rey, don
sus I Juan Galicia y don José Estrada Prieto.
Con motivo de celebra? _ayer su fiesta 
onomástica nuestro-qúérido amigo y co- 
weligionario, don CJuirico López Martín, 
recibió incontables y valiosas felicitacio­
nes. i
La sociedad deportiva «Tennis Club», 
proyecta para el día de San Juan una 
fiesta que seguramente obtendrá la mis­
ma brillantez que todas las que viene 
celebrando.
Se encuentra enferma, aunque por for­
tuna no es cosa de cuidado, doña Trinad 
Hernández, esposa de nuestro estimado 
amigo y compañero don Enrique Rivas 
Be'itrán.
Deseámoele alivio inmediato.
Después de breve estancia en esta, ha 
regresado a Sevilla,el exconcejal de aquel 
Ayuntamiento, don Antonio Romero 
Bennetot.
Toledo y Valáós, ha tenido la atonejoji, 
que le agradecemos mucho, de enviar­
nos un ejemplar del «Historia! de Gue­
rra del Regimiento da Infantería de Bar­
bón, número 17, escrito por el ilústra lo 
Comandante da dicho cuerpo, don Anto­
nio García Pérez, y editado psra distri­
buirlo entre los soldados del mencionado 
Regimiento.
El notable y curioso libro del señor 
García Pérez, comprende todo el histo­
rial de dicho brilianta cuerpo desde la 
guerra de la Independencia hasta el 31 
de Diciembre de 1914.
El autor, que además del empleo que 
ha alcanzado en su honrosa carrera mi­
litar, es Gentil hombre de S. M., diplo­
mado de E. M., exprofesor de la Acade­
mia de su Arma, caballero y comendador 
de ia orden de Garlos III, caballero de lá 
da Alfonso III, correspondiente de I?. 
Real Academia de la Historia y en poso • 
siótt de otras distinciones, demuestra en 
su libro excepcionales dotes d® compe­
tencia, cultura 0 ilustración para esk 
clase áe trabajos en que, además del es­
tudio, hay que poner conocimientos his­
tóricos, avalorados con un claro y co­
rrecto estilo literario.
Todo esto campea áe un modo admi­
rable en la obra que ha compuesto el se­
ñor García Pérez y que ha da servir, en 
primer término  ̂dado el objeto para que 
ha sido editada, de gran utilidad a Iss 
clases y soldados del Regimiento de Bor- 
bón, qua aprenderán y sabrán por me­
dio de olla el historial completo del cuer­
po a qua pertenecen, y en segundo tér­
mino, de documento da consulta y jás 
guía a cuantos tengan curiosidad por co­
nocer los detalles todos de la creación, 
vicisitudes, hechos de armas, campañas y
P ág in a  segunda
I" ...... ..
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cuanto se refiero"» ese Regimiento, uno 
do bs más brillantes y djstinguidos de la 
gloriosa Infantería española.
La descripción de las campañas, de los 
combates y de los actos heroicos y glo­
riosos realizados por este Regimiento, la 
hace el'señor García Pérez con sobrio, 
coi'ciso y ameno estilo, en que sé revela 
la ííiciiidad de narrador, condición indis­
pensable a todo el que se dedica a estos 
trabajos de carácter histórico.
Sn nuestro concepto es altamente me­
ritorio ol trabajo realizado por el Coman­
dante señor García Pérez, confeccionan- 
é > esto libro, tanto por el espíritu pa­
triótico que en él revela, cuanto por el 
ebmenío de cultura e ilustración que 
c^mstituye para los soldados a quienes 
la edición se destina.
Nosotros lo hemos leído con mucho 
gusto y al dar cuenta en esta sección y 
y con estas líneas de la aparición do tan 
notable obra, bliciísmos sinceramente a 
su autor, quien ha demostrado, una vez 
Kíás, que la noble profesión de las armes 
KD está reñida con ei cultivo de las ba- 
1: ̂ :3 letras y de la emana literatura, pro- 
l : ndolo así con las páginas sentides y 
e ocuentesque dedica al «Gran Soldado», 
a* heróico manco de Lepanto, al sutor 
di l inmortaUQuijate», Miguel Cervan- 
lüs Saavadra.
Es de justicia añadir que el libro está 
esmeradamente editado en la imprenta 
«litórica», de Málaga.
** *
Los cuadernos 28, 29 y 30 de la Ilisto- 
o'ia (le la Guerra Europea de Vdl4, escri­
ta oor V. Blanco Ibáñez y editada por la 
Casa P i omobo, de Valencia, describen la 
llegada de ios alemanes a Bruselas y los 
horrores de la invasión.
Ei ilustre novelista documenta la na­
rración de estos hechos con los intere- 
resaníes y dramáticos relatos de testigos 
presenciales déla tragedia de aquellos 
díss tan terribles para Bélgica.
Rustran el texto las siguientes fotogra- 
fi5S y dibujos: Fugitivos llegando a Bru- 
las;un campesino entre los escombres de 
su casa; el rey Alberto en el frente; epi­
sodio da la resistencia belga; puente vo­
lado por los belgas; la defensa de un ca­
mino; un soldado belga con su hijo; vista 
de Bruselas (seis fotografías); vivac bel­
ga; infantería belga en Bruselas; el bur­
gomaestre de Bruselas; campesinos bei-
fas en un camino; un soldado belga árido; los alemanes camino de Bruselas; 
rnspa de Lie ja a Bruselas; los alemanes 
en Bruselas ;17 fotografías); equipo com­
pleto de un mortero de sitio alemán; pre- 
paí .indo la defensa de Amberes (cuatro 
r>?>Lg{'afís); soláaidos belgas heriáes; fu- 
gif ivos éa los caminos de Bélgica (ocho 
fotografías); tropas alemanas 19 fotogra­
fías); bombardeos e incendios (11 foto- 
Ife va''í,guardia; huíanos lle- 
vs k Ío ai frcmí's un grupo de mineros hel- 
gf ; (dos dibujos); vísta da Lie ja y otras 
vL das fotografíes, y tres láminas en eo- 
ioi’ quo representen la ofensiva francesa 
0:0 Meaux, un centinela de las tríncheras- 
y unos navios ingleses rechazando el ata­
que de los zeppeiines alemanes.
Ss la historia más complete, más into- 
í jsanta y coa más número de ilustracio­
nes de cuantas se publican.
Todas iss semanas aparece un cua­
derno al precio de 50 céntimos.
■¡f* *
«MtJndo G rá fico »
«Mundo Gráficos de esta semana pu­
blica un original retrato de la reina en 
la corrida de la Asociación do la Prensa, 
f. lo grafía s de la fiesta de la caridad en 
Madrid, numerosas informaciones áa 
V rovincias, notas de la actualidad extran- 
j >ra, la inauguración del monumento a 
t «3 hóro es del Caney, escenas pintorés- 
<ií s de la guerra, las artistas que triun- 
V o , el amor y la guerra, etc., etc.
Firman ia colaboración literaria Zoza- 
y?, Dionisio Pérez, Francés, Alsina, San 
L'.só, Pérez Zúñiga, Matilla y Bonnat, 
er tre oíros.
«Mundo Gráfico» anuncia grandes 
transformaciones en tNuevo Mundo» 
áí.-da l.° de Julio.
tsesin© c ap tu rado
LsiS pesquisas que venían practicáa- 
áo.se para la captura del individuo, veci­
no de Cuevas Bí̂ jas, Juan Cubo Chica, 
(?») cCabreríllc», autor del asesinato del 
isíiienís de ia guardia civil, don Juan 
Marco Medina, cuyo hacho se realizó 
el domingo último ea la citada villa, han 
tenido feliz resultado.
g l coronel de dicho instituto, señor 
DíaK Pérez, recibió ayer el siguiente des­
pacho del jefe de las fuerzas concentra­
das en Cuevas Bsjas, comandante señor 
Gutiérrez, expedido enBenamejí: 
«Detenido en esta autor muerta del 
teniente de la guardia civil don Juan 
Marco Medina, a lás 11,30 de hoy. Doy 




Cuando ayer negamos a la Alcal- 
díu. ei señor Encina no «e encontraba en 
su despRcho, y pudimos que :
se bailaba celebronáo una coní^rencia |
coB e! señor Ramos Marín, para tratar 
áe la conversión da la Deuda del Par-
qu3. . - A
A la entrevista ásislieron e! señor Ar- 
mssa, ei contador áel Ayuntamiento, se­
ñor López Pelegrí, y secretario, don 
Rifaal Marios.
Obras públicas I 
B.-ja Im presidencia* dai señor Martín 
Rodríguez, se reunió la Comisión de 
Obras públicas, despachando diversos 
asuntos da trámite.
E l pescado
El alcalde ha dispuesto que se ejerza 
la más estrecha vigilancia para recouo- 
car el pescado que diariamente llega a 
Málaga conducido por los barcos pesque­
ros.
A este efecto el vaíerinario de senama 
en Pescadería formulará un parte diario, 
r.cnsignando el reconocimiento practica­
do en la mercaiicí®.
La  do Hacienda
En laboriosa reunión celebrada últi­
mamente por la Comisión áe Hacienda, 
í,n ha acordado hacer una liquidación áel 
pjercicio económico, a fin de conocer la 
cuantía del déficit del presupuesto de 
g&síos, y una vez practicada esa liquida­
ción, se estudiarán los medios de enju­
garlo, ya con Un presupuesto exíraordi- 
ndrío, o en la forma que se juzgué más 
oportuno.
l o i e  í
J U N I O
Lana nueva el 20 a las 2 -24 
Sol, sai* 5, pón@s® 7-31
!T
Semana 25.—Jueves 
Santo de hoy.—S&n Manuel.
Santos de mañana,.—Stos. Ciríaco y 
Paula.
hoy




V  r a s c i i a i
lilmacén al por mayor y menor Ferretería.
í3. Sania María, i3.-láiaga.
Batería de cocina, Herramiénlas, Aceros, Chapas de zinc y lafon, a  
A lambres. Estaños, Hojas de lata, Tornillcria,Cíavazón, Cementos, «  ^
C A R R I L L O Y C O M P '
m.
¿y
I P l u m a  y  E s p a d a
I Por su distinguido comportamiento en
los hachos de armas realizados los días 
20, 21 y 22 de Julio del año anterior en 
Malalien y poblado de Beni-Salen (Ta- 
luán), le ha sido concedido el empleo da 
comandante, al capitán d© infantería, 
don Antonio Vera Salas, qce se encuen­
tra en esta capital en situación de reem­
plazo como herido en campaña.
; También se ha concedido la cruz roja 
del Mérito Militar pensionada, al primer 
teniente de la Caja ae Recluta de esta ca­
pital, don Gregorio Trigo Martínez, por 
los mismos hechos de armas.
En breve marcharán a Madrid a sufrir 
exámen reglamentario, los cabos de la 
octava compañía de Depósito del regi­
miento de Ferrocarriles, Rogelio Peñas 
León y Manuel Jiménez del Cacho.
Con motivo dal acto humanitario reali­
zado, por personal del Cuerpo de carabi­
neros, se ha dictado la siguiente orden 
de la plaza:
«En la tarde del 24 de Mayo próximo 
pasado naufragó en aguas del Rincón dé 
la Victoria una embarcación dedicada é 
la pesca de almejas, propiedad del vecino 
de dicho pueblo, Antonio González Ruiz.
Sus tripulantes se vieron en gran peli­
gro de ahogarse, como hubiese sucedido 
y en particular el patrón, si, el c*bo del 
puesto de carabineros de Benagalbón, 
Andrés Soler Casquet, con gran abnega­
ción y exponiendo su vida, no se hubie­
se arrojado al agua, vestido como se ̂  en­
contraba y librarse de una muerte cierta 
al referido patrón Antonio González 
Ruiz; cooperando a realizar dicho acto 
los carabineros del referido puesto, Angel 
San José Priego, Antonio Lobato Rodrí­
guez y Samuel Carrillo Castellano.
Como el hecho humanitario llevado a 
cabo por el cita4o personal es digno del 
mayor elogio, se hace público en la or­
den de este día para satisfacción de los 
interesados y general conocimiento.»
Ha regresado de Cuevas Bajes, donde 
marchó con motivo del asesinato del pri­
mer teniente de la guardia civil, don 
Juan Marco Medina, el coronel subins­
pector del tercio y capitán, don Domingo 
Vida, que ha instruido las primeras dili­
gencias.
Ayer falleció en el Hospital miliíar ¿e 
esta plaza, ei guardia civil que fuó de la 
Comandancia de esta provincia, Juan Jo­
sé Quero.
La conducción y sopaHo del cadáver se 
verificó ayer a las 17.
Descanse en psz y reciba su familia 
nuestro más sentido pósame.
A las honras fúnebres que se celebra­
rán hoy a las diez en la Catedral, en su­
fragio del alma del Exemo. Sr. Capitán 
general don Marcelo Azcárraga y Pal­
mero, asistirá el Gobernador militar y 
iodos tos jefes y oficiales de la guarni­
ción francos de servicio.
C Á M A R A  DE C :M E R C I0
AVISO
Los comerciantes que se hallen en 
condiciones de servir mil toneladas de 
leña, entre los meses de Julio y Agosto, 
pueden pasar por la Secretaría de ta Cá­
mara, para conocer detalles.
= =  G  R aÚ N  A  D  A
A bo n o s  y primaras materias.— S ap srío sü to  dé cal i 8|20 
pata la próxim a sierabrav con garanda de riquejta
nido al vecino Antonio Manuel Maulísi- 
no Aviles Granado, quien con un hacha 
y una hoz, causó varías he,ii<í8s lévas a 
su prima Dolores Álareóo Machuca, de 
diez y seis añps de edad. ,
El motivo da lá cuestión, f é por no 
querer aquél que Dolores tuvsera novio
Tan «cariñoso» primo ingresó en la 
cárcel a disposición del juez de inslruc 
cíón.
En una huerta próxima a Aiitíquera, 
el .vecino Francisco Orozco Ruiz, de 30 
años, casado y jornalero, alentó contra 
su vida, disparándose dos tiros en la 
cabeza.
Le fueron apreciadas dos heridas, una 
en la región mastoidoá derecha y otra 
en la temporal del mi.smo lado.
Ei suicida declaró haber adoptado tan 
estrema resolución, por hadarse cansa­
do de la vil».
Poces momentos áespufs de ingresar 
Franc n  e H p ef, faUeció, sien­
do trasiadddo al deposito ja iicial.
«BssagaasjsggaB:
J s f o f n i d i i i  c ra s n ia l
Vapores eatrado*
Vapor aVÍcente Puehols», de Melilla 
»  <Luí- Vives», de Barcelona.
» «Andalucía», dé Valencia.
» «Cabo Paez», de Ceuta.
VaporOs despachados
Vapor «Andalucía», para Sevilla.
> «Lufa Vives», para Melilla, , ,
» «Cabo Paez», para Ceuta.
> «Vicenta Puchol», para Melilla.
fiptliiffsli k Mllip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
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ObS9S!vaeion«8 tomadas a las oohs de K ma- 
fiana al día 15 de ^unlo de 1915:
Altara baromótrioa redneíds a 0.*, 76.J'9, 
Máxima del día anterior, 32‘4.
MinSma del mismo dia. 21‘6.
TermÓmstrp seoot 25‘2, 
idam húmedo, 17‘0.
Dirección Sd viento, O N. O. 
Anemómetro.—K. ra. en 24 hor»», 201 
Estado del eielc, despiojado.
Idem dal biar, rizada.
Evaporación m{m 8*̂2 
Cdnna *n tcím, ú‘0.
I Ei del díslrilo de I.» Merced infereíala  
I preserítéción ¿0 K s parientes n á§ cer- 
I canos dVla a iiíus la É isa, Pojo) Rivera, 
para ser'píJos 6 .1 e! Expediente de reclu­
sión d efiV ii'á  qun so le instruya a ésta.
El da] di^̂ trito de S in ‘o Domiugo cita 
a Miguel Rpárígnez Hoyos, acusado del 
delito de qif^hraí tsinianlo de condene.
! El juez da T^rrox requiere a María 
Abolafio para la práctica de una
; diligencia.
N O T iC IM  ’
El domingo próximo .se verificará en  ̂
el teatro Cervantes la velada áe exáme- I 
nes de la Real Academia de Decla mación. | 
En el programa figuran «Ciencias | 
exactas», «Doce retratos, seis realas», ; 
«Los piropos», «Ganita al aire», y como > 
final el cuadro de baile andaluz que diri- f 
ge la profesora doña Ana Martín. |
Subasta voluntaria  
• Tendrá lugar.la de la casa número 17 
de la calle de la Victoria de esta ciudad í 
con un metro cúbico cada 24 hor».s da * 
agua de Torremoiiaos que la surta, ei 23 . 
próximo, a las 1-5, en el oslu'iio del no-; j 
tttrío don Juí,n B.«rroso Ledesraa, (Ala- t 
rneda de Garios Haes número cuatro). í
D isparo
El banquillo de tfi ssb pí 
pó ayer el gitano Migual 
náadez, que sostuvo reyerta con su her­
mano político, haciéndola un disparo de 
pistola que no I0 alcanzó.
La representación del minjsterío pú­
blico encomatídada al señor Meló ¡dez 
so'icitó p»ra el procesado lá pené (te un 
año, ocho meses y veinliü í div.s de 
prisión cerrepcioáal como aut' rMol de­
lito de disparo.̂
Et áefansor señor Ga^cíi M n r  o inte­
resó séis mases y un diíi da ón. 
Vered icto absolutorio
Los jurados dei áislríto dc Santo Dc- 
míngo reunidos en lá-SaU ?egunlis psra 
fallar ia causs eeguidd sobre robo contra 
él vecino de Torremo'iocs Enrique Fer­
nández Ramos, emitieron yere-iieto da 
iocu'pabiUdad, dicUuio la sa'a fallo ab 
solutorio.
A dicho individuo se le áciisíbi da 
•haber paaeírado ea unión dá otro quo se 
bálla rebelde, en üná finci dé Torreme- 
linos, spodarándose do 60 paáetas en 
monedes de 5.
■ Existencia anterior.............. 454*83
saudade por Cementerios. . . 925
» » Matadero. . . . 1 099‘97
> * Palo . . . . . J2'74
> Teatinos . . , . .3*60
é S Carnes. . . . . 4 {29-45
» Inquilinato . . . 2.2Í9'03
» » Pateiiíés . . . . 436*80
» » Mercados y pues-
tos públicos . . 416*05
> > Cabras, etc . . .
> Espectáculos. . .
24*50
» 123
> Cédulas . . , , 1.435-70
» » Carruajes. . . , 225
> > Carrós y bateas. . 96
» Pescados . . . . 740‘óO
> > Aguas. . . . . 393
> > Ascautarillas. 633
» » Arrendamiento ¿e
aguas . . . . 61*26
» Extraordinarios. . Ĝ ‘70 
■ 264> » Gravamen . . .
> » Licenciasp." obras. 691
TOTAL. . . . . .  
PAGOS
U3U ‘14
coche hssla le csss. - s
Informará: don Rafael Guerrero Vi- | 
llalbs, San Telmo número 14. f
EL Cá?íDA00""“ °
A lm acén  de F erre ter ía  al por 
m ayor y  m enor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 A L  26
Batería de cocina. Herrajes para edi­
ficaciones, Herramíentss, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre. Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niliería. Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
' ~ m ñ D E fíÁ B
Mijos- d& Pedro ’taiis.—HALAGA  
EBCMtorío: Alameda Fiineipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte dé Euro­
pa, Amérioa y del país.
de aseprar maderas, eaJk Dostor 
Divüa (antea Ouasteieí), 45-
CLÍNICA  D E N T A L
d*. LOPEZ GíSNEROS .
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan húm ero 1, praL
La Banda Municipal concurrirá hoy 
Jueves 8 las nueva de la noche a la Pla­
za de le Mercad, donde ejecutará varias 
obres de su repertorio.
Ha marchado a Madrid una comisión 
de agentes de transporte, integrada por 
los señores don Joaquín Cabo Pász, d n 
Euríque Robles y don Eduarco Guerre­
ro, con el objeto de entrevistarse eu; lá 
Corte coa otra comisión de navieros, ,dei 
Meáílorránco y obtener alguna rebaja en 
las ts-rjfas de fietss que vienen rigiendo 
desde primero del actual.
El cónsul de Espsña en Csráca§ ba 
comm'iicsdo al ministro da Estado el fá- 
ileeinqiánto dal súbdito español don Baeí  ̂
naveníura Pavón, natural da esta ca- 
ppal.
Han comenzado he realizarse algunas 
obras en la Plaza de Toros.
En el palco de la presidencia ,sa vienen 
haciendo reparaciones y dsspuós de que 
se celebre ia corrida de Bensfioeacia se 
realizarán otras obras de iraporíanels.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Meliiia los pasajeros don Eloy Marítoehe 
doña María Delgado, doña Conaualo 
Mísríinez, doña María Martínez, don . 
Guillermo Lastra, don Aurelio Fusíer, 
don Antonio García y don Zoilo Pon'ftS.
En ©1 negociado correspondiente del 
Gobierno civíí aa recibieron ayer los par­
tes de accidentes dsl trabajo sufiúáos por 
los obreros siguientes:
Francisco Ruiz Vargss, Antonio Tell^ 
Moya, Salvador María INuñez, Antonio  ̂
Román Mancebo, Antonio García Cone- 
jo, José Remes Medina, GsLbríel Garriddí 
García, José Gálvez Domínguez y Míí ' 
nuel Sánchóz Verela. '
- __ .
Ei Ministerio de Hacienda ba dictado 
una circular, exceptuando al sindicato 
de viñeros de los M>ntes de Málaga, deí 
pago de ios impuestos de Timbre, dere^ 
chos reales y utilidades, A
If'
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se. 
expresan;
S.inón.—Don Francisco Lera, don Án  ̂
tonip Ojeda, don Francisco de la Torre, 
don Alberto (jodes, don Alonso Gonlre- 
ras, don José Miranda," don Teodoro 
Olivares, don Pablo Resina, don juaú 
Sánchez, don Rafael Bunduty y don Ha* 
faal Pérez. s
Niza.—Don David Bergeb don Lamber- * 
to Amador, don. Emilio Maestre, don Jo­
sé Analdo, don Antonio Victoria, don 
Emilio de Cono y don R'cardo V&ilJo,
Victorís.—Don Migueí Barrar jo y don ' 
Manuel Vaca.
Alliambra.—Don Francisco. Sauz, don . 
Josquía Grisíóhal, don Antonio Toval,; 
don Juan Lesnlo. • ;
Brifánica,—Dou Andrés Gorrí y don ’ 
Agustín Ferxer. ' f
Si, Ayaaíam>eato 4a. Antequera hit 
acordadoeacár a co.ncurso tres piezas da 
veíerínaríos titulares de aquélla ciuclal, \ 
dotada cada una con el haber anual de | 
1,500 pesetas, I
• . I
En Ajmáchar se encuentra vaesnto el *
cárgo da secrefarío suplente de sqiiel |
juzgado municipal.
También ea Jú?;oar se -hallan vacaÉícs 
los cargos de secretario y secretario su­
plente del juzgado municipal.
En Jas alcaldías de ATgaíocín y Nerja 
han sido confeccionados los apéndices 
al amill&ramjento y se hallan ds máni- 
fiesto por término de quince días.
porespseio de ocho días se halla ex­
puesto el público ep la 8¡cal ía da CúUr 
ei reparto vecinal de arbitrios extraordi- 
nariog,
. . .
El juez de instrucción de la AI»me- 
da llama a Manuel Parras Vargas, para 
la práctica de una diligencia.
__ Ei rí»práseutant0 da la Ley sfñor Ra- j
„  I dríguez Cabeza solicitaba an sus conc-u- |
S@ a lqu ila  | provisionales, para si procesado, |
UN PISO en casa de campo, próximo ; la pena de sais años, dkz meses y un día | 
bsi capital; sitio pintoresco; camino de | de presidio mayor. |
c a ssla le csss. .. Señálam ieutos para hoy |
Sección i.* |
Alsmed».—Daños. — Procesado,. José | 
Cssüíío Hidalgo.—Loiraráo, señor Nor 
guó.s.—Procesado, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección 2.*
San lo D omingo.—II«> m í ci dio. ~Proce- 
sado, Antonio Aguiisr Gonzá!az.—Lvtr&- 
do, señor Msríifi Velandia.—-^^focuri- -
dor, señor Rivera, I
Materiales para obras,. . , 
iQí'trucdóa pública, . . .
Ban'efic&ríc'a . . , . . , .
Cargas , . . . . . . .
Jornales de acarreto . . .
Camilleros.
Menores .......................  ,
Litigios. . . . . . . .
Guardia municipal. . . . .
Total de lo pagado. .
Existencia para ei I9 de Junio,
TOTAL. . . . . . , 14.31 l ‘U 
del
Arbitrio áo CArae*














Subasta vo luntaria  
Tendrá l.uger la áq la caga nú maro 6 
de la caí la del Molinillo deí Ácei le d© 
e.sta ciudad el 25 próximo, a las iS, en 
el estudio del notsrio don Juan Barroso 
Leáesma (Alameda dé Carlos Haes nú­
mero 4).;
[ü u a  bueña íüAquiual
Én otro lugar de este periódico puhli* 
camos^i anímeio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MEGA NICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Esle apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
©3 fácil dejar zurcido o remendado c.ual- 
quier par de medías o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des- 
concoer ia utilidad que este aparato
{mesta en cualquier casa de familia o en a habitación de un hombre soíterq,basta 
con hacer funcionar la maquihilla por 
breves momentos y lo que parecía da 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto, LÁ ZURCIDORA ME­
CANICA, quo se ha abierto rápidamente ' 1
paso en todos, los mercados, .puede consi* 
dorarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar ín-  ̂
estimable de la mujer cuidadosa y eco-? \ 
nómica. Don Máximo Schueider, Paseo t 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme* I 
te LA ZURCIDORA MECANICA libre | 
de gastos por el módico precio 4e diez |
pesetas. ........  |
Pensad bien en las ventajas que esté , 
aparato les pueda proporcionar, y al eŝ  
críbir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
jN'otas de .'Ma.rine.
El ti:5mpo mejora por toJas partes.
Es probable salte ci levante en el estredho 
de Qibraltár,
, En esta C mandancia de Marina les faeroti 
énéreg-ades ayer sus pagés 'dé. resf-fvá ft los 
individuos José Raíz Júrado y Joaquín López 
Zapata, pertenecientes- al alistamiento de la 
Armada de l9il.
Ayer por la mañana /arpó do nuestro puer­
to coa rnnibo.a Qíbraitar, ei torpedero ioglés 
número 95, que llegó s este puerto anteano­
che, ;
El juzgado de Marjna de esta plaza annn- 
ápará él dfa 17 del próximo mes do Julio, 
la subasta de úna entena mesatía, de laud,que 
fué eneontf ada el mes do Noviombi'e en aguas 
de este puerto.
íMSTRUfCCiSN POBLíCli
Maíüáers . , , 
»■ dél Palo . ..
»  déChnzrtana
» ¿6 Teftíinoíi ,
Bub'̂ banoa 
Poniente . , , , .
Ohntríasa, , , < .
Oáítaaa. , , . * ' \
ajiárea . . . .  , .
Mdraíeí. . . . . .
Levaate; . , i- , .
Oapuehin;̂ . , , . .
PaEroestfríl. . . . .
Zamarrilla, . , . .
Palo. . . . . . .
áárurá»; . . . . .
Muslle
Cen^i* . . . , .
Subarfesfloa Pusíísi. .



















J Habiendo sido creadas dos escuelas n: eio- 
f nales eij B?nsque, anejo do Mácharaviayaj 
el Rectprado de. Granada ha ijoñabrado al 
;• maestro don Miguel Navarro y Ramlféz de 
i Oréllanó, para que desempeñe la de niños 
t interinamente.
; lia  sido, nombrado rpaestfo interino de la 
escuela de Alhaurfn el Glrande, don Antonio 
Giménez Cuevas.
Don Agústin Martínez Poyato ha cesado 
en elcargO' de maestro de Cá tama.
Cura el estómago e intestinos el Elítir |'
Eatomaoal de Sais de Car^o».
G IEN TIF IG O  i  Le ha sido aceptada la renuncia de su car- 
En todas las áfeccionás áel aparato di- f  gó, al maósír .* interino dé la escuela de niños 
ígestivo, tales como la Gsstroonterítistí. | Sebastián Raima López.
Diarrea verde áe los niños, Sníerocoli-I 
tis,'Dísenieríis, Constipación, Tubercu-r | 
losis íníestinal, Fiebre tifoidea etc., son I 
eorregidas siempre con una medicación., I 
que impide lasijfepmentacionas anorma­
les, y cuya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la (jlase rnédics a sus enfermos áel 
aparato digestivo ios comprimidos Üe 
Lactofermento Galdeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrádo en me- 
TfOs tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
S E K O B IT 4 S  •
Lo qife toda dê e saber antes de su man 
irimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro pQSíal.—Aníonío Garda, Gonchas,, Madrid.
Finca ©ñ Ghurriaña
Se alqui-s lis casa calle de Ssn Fer­
nando, número 7, én la barriada dé Chu- 
rríanai. ' ' ■
Se alqm la
piso principal y bsjo de ía calla 4® 
la Alc&zabfil».. numero 26
« , . . 1 9St'6i
M atadero
, E.̂ tado tíomogtratiyó de las reses sacrifics- 
daa al dis de 16 Junio, sa peso en canal y 
aerecho por todos conceptos:
.16 vacunos y 4 taraeraa, peso 2 384‘500 ki- 
16graiqo.3, pesetas 238‘45.
63 lanar y é&hrio, pei\o 525 750 kilégramí». 
pesatas 21‘03 » . ’
45 cfifr.dos, peao 1.7£9'000 kílógraníios. pasa- 
ían 179‘2B • ■
Ĝ hñS jfreseas, 03‘C00 kilágruEio», pesehui
v tU' . m-
Puesto sanitario de Chuiríana, OQ Iriiógra- 
mos, pesetas 0‘00.
 ̂ Tom  de peaoVá 702‘250 kilégramos, ' 
Total da adeude, 433 68 paaetaa,.
Gesaasatórióé
Reofludación obtenida ea i6 de Junio 
por los cóáeeptog
Por lnhumaclchAs, '337'53 pesetas. ■ 
pe’’SíaneTicias, 46"50 pegétas;
*; orerhumacioaés, t5'00 pesetas . ■
Por registro de pAptaafeea ,y. nichos, OO'Oa. 
Total, 399*00 peseíes.
V - = y f y^  , í
: De ia  p rov lac la
El jóven de 17 años de edad Antonio 
González Ortfz, vecino áe Marbella, 
vaha en un saco que contenia ropa, una 
pistola, y si tratar de sacarla, se le 
disparó elarm®, hiríóaáose en la región 
temporal.
El mélico calificó el estado del herido 
de pronóstico grave.
DELISMISH 0£ HáCiEM-Dá
Por difórerltés oonceptog ingresaron ayer en 
esta Tesorería dé Hacienda 118 879‘46 pesetas.
Ayer fuaroh constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientaí:
Don Antonio Crnx Vegar, 67‘20 pesetas, 
para responder á la reelámación ié la cuota 
de espeefés no tarifadas del año setaal, im 
puesta por el Ayuntamiento de, Aihauria de 
la Torre.
, Don Miguel S Kaury, 161950 pesetas, para 
gastes de la demarcación do 25 pertenencias 
de mineral de plomo, con el título San Mi­
guel, término municipal de Alhaiirin dq la 
Torre, ,
La Dirección general da la Deuda y Clases 
pasitás ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Pilar AIaurígua. Agtorga, 
huérfana dol comandante don Andrés Mau- 
rigue Máldonádo, con 1125 pésetas’.
Doña Concepción Ojoa Calvo, viuda del 
capitán don Lorenzo Barrios González, 625 
pesetas.
Doña Catalina López García, viuda del 
primer teniente don Matías Lucio GaUo, 470 
pesetas, . ' ' ' -
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ooncédidos los siguientes réíirós:
José Torras González, Guardia civil, 38‘03 
pesetas.
Bautista Porras; Fuster, Carabinero, 38‘Ü2
En GhUíriana ha sido ppeso ©1 veeiho 
Manuel Villena Escobar, a qtfisn tiene re- 
éláRiado ei juez de ¡Ei^ruccíÓn dél 4?Sí- 
tríto de la Aiemsda d© eáia capíí&I.
La guardia civil de Antequera ha éete-
Dw José Ázsrisi López, segundo teniente 
iln- de la Guardia civil, 157‘83 pesetas.
Don Bérnabó Rejas Sánchez, sargento de 
Caballería, 100 pesetas.
La Administración, de Contribuciones ha 
aprobado p.ara él año. actual, los padrones de 
cédulas personales de ló.g pueblos de Bena- 
niocárra y Valle de Ahdalajís,
liU Jefatura de Montea ha aprobado y ad­
judicado la subasta d© aprovechamiento de 
leña del monte dénoníinado «Él Duque», de 
los propios de Casares, a favor de don Sebas­
tián Gil Sánchez.
li'tj'í» í f'-.-Y' '
J.. i
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Salidas de Málaga para Cotn
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías cón viajeros a las 8 n.
Balidos d$ Ooinpara Málaga
Tren correó a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m
Salios de Málaga para VéUs 
Tren mereancí»'.S con viajeros a las 8,15 in. 
Tren ooiyiso a las 2,151.
Tren discrecional a las 7̂ 151.
Salidas de Téles para Málaga 
Tren meroanclás con viajeros a las 6 in. 
IVén diáOTéciónal a las 12,10 m.
JRreoi eorriM a las 5̂ 20 t.






• Lisboa.— Cree el nuevo presidente, 
que el ministerio que se forme debe con­
tinuar apoyado por todas las agrupa­
ciones políticas, hasta la elección presi­
dencial.
Gaihacho opina indispensable que el 
ministerio siga una política democrá­
tica. ~ -V
Defunción
retrogrado.—Por consecuencia de una 
angina de pecho falleció ayer el gran 







Ferrol.— Sin novedad fondeó en el 
puerto él vápóf inglés «Pfífice Géorgey, 
asegurando sus tripulantes que en el tra­
yecto no vieron ningún submarino.
Protesta
Ferrol.—Ha causado disgusto la noti­
cia de que Miranda dispondrá la cons-. 
trucción en Marín de los submarinos que 
figuran en el proyecto de segunda es­
cuadra.
Gon tal motivo se prepara una enérgi­
ca protesta.
Andrade, ministro
Barcelona.—Esta semana marchará a 
Madrid el gobernador, diciéndose que 
su viaje se relaciona con los rumores de 
criéis.
Se da como seguro que Andrade des­
empeñará una Qárterá.
Un ra^o
_ Barcelona.-^Sh la iglesia de un pue­
blo próximo a Mánresa Cayó una chispa 





Jaéa —SI jefé dé la guardia civil de 
Santisteban del Puerto comunica que 
«noche, varios ladrones, agredieron a la 
fuerza del puesfo de Villanueya de San 
Juah, resultando un guardia herido.
De los ladrones, uno quedó muerto, 
cy:o fuó grave/hente herido, y el tercero 
f^ro escapar.
Ruina
Avila — Las últimas tormentas arra- 
SE ron por completo las cosecháSi
Llegan bastantes comisionados a pedii' 
que se condonen las contribuciones a los 
ptmbios damnificados.
Accidente
- Bilbao.—IJa automóvil que marchaba 
í or,ia carretera de Palencia, al tomar 
utta vuelta para entrar en el pueblo, a 
rausahe la velocidad que llevaba esíro- 
1 óse el vehículo contra la casa del al­
calde.
: FU propietario del auto, don Armando 
Ovejero, fuó despedido del vehículo, re­
sultando coa heridas en las piernas, y 
iQá brazos fracturados.
Mitin
Barcelona—En el mitin monstruo que 
organizan los radieaíes, hablarán Emi- 
Rano Iglesias y Giner de los Ríos,, sa­
biéndose que no lo hará Lerroux.
Inauguración
Barcelona.—Mañana se verificará la 
inauguración de ia primera de las escue- 
les sistema Montesorí, asistiendo las au­
toridades.
Blasco Ibáñez
Barcelona.—El domingo llegará el 
ñor Blasco Ibáñez, y por la noche se le 
ofrecerá un banquete en signo de home­
naje a las naciones aliadas.
Tormentas y  rayos
Cuenca.—En toda la provincia descar­
garon tormení'ss.
Un rayo maló en Sínante & Francisco 
Romero.
Tambiéij en Viilanueva dé Haro, una 
chispa elóéírica causó la muerte de la 
joven Sofía Baltrán.
I Circular
Sovilla.—El cardenal Aimarás ha diri­
gido a los párrócos una circular orde­
nando que se hagan cuestaciones para 
socorrer a los heridos da la guerra.
En las iglesias se establecerán mesas 
petüorias presididas por damas de la 
aristocracia.
Lo que se recaude se enviará al nun­
cio,
Normalidad
rcelona.—Comunican de Reus que 
jnflícto óbrero de la Algodonera 
9 darse por terminado, en vista de 





ario oficial del ministerio dé la 
L publica las siguientes disposi-
ediendo la cruz roja de primera 
iel mérito militar reja, al capitán 
pimiento de Extremadura, don 
5C0 Borrás. ,
L Ídem ídem de segunda clase, sin 
1 al comandante don Isidoro Va-
idem rojas de primera clase, sin 
1, al capitán don Vicente Val y 
5s tenientes don José Escobar y 
é Vidal, todos dél regimiento de
A La Granja
La familia real marchó a La Granja 
bacía el medio día, en varios autos, sien- 
í'o despedida a la puerta de palacio por 
toña Cristina, doña Isabel, Renijro, don 
Carlos y doña Luisa.
El coche en que viaja la reina se uUii- 
7» por primera vez, y fuó comprado re­
cientemente.
Media hora- después partió el rey, lle­
vando en su auto a la princesa de Salm 
Sálm.
En la Plaza de Oriente se congregó al­
gún público, présanciando la salida de 
los autos.
Doña Victoria vendrá el día 30 para ir 
a Toledo, con objeto de entregar a la 
Academia militar la bandera que, en 
parte, confeccionara ella.
Condena
Dice un periódico que en Gante fué 5 
eondenaáa la cOridésita de Langhe Ar- 
daye, porque se negó a quitarse una me­
dalla con el retrato del rey Alberto de 
Bélgica, cosa qué bábían prohibido los 
tudescos.
Ua cficiai dijo a la cóndesiía: «Ese es 
un rey sin reino», contestando’  ella con 
entereza: «Nosotraspreferimos reyes,sin 
reino, a empéradobes sin honór».
Especie incierta
Ei subsecretario de Hácierldá califica 
de inexacto que el Gebierno inglés haya 
prohibido la exportación de carbones a 
España.
De acuerdo
Ei Director de Aduanas se ha puesto 
de acuerdo con el Director dq «Ef Con­
tador», paca ver lo que hay de cierto en 
las denuncias que hiciera un periódico 
acerca de la exportación de ganado.
De La Granja
Los reyes y su séquito llegaron en au­
tomóviles, siendo aguardados en la puer­
ta de palacio par las autoridades, el go­
bernador de Segovia, comisiones de le 
guarnición y ei administrador del Real 
patrimonio.
Muchos vecinos presenciaron ía lle­
gada.
Los reyes pidieron los autos para pa­
sear esta tarde por la carretera de Rio- 
frio.
Bugallal se ocupó de las existencias dov 
trigos y carbón.
También dijo que se habían presenta­
do poquísimos reembolsos de obligacio­
nes del Tesoro.
Aprobóse la creación en las capitales 
y distritos universitarios de clases de 
adultos.
Se estudió la manera da socorrer a los 
damnificados por laf* últimas tormentas.
Fueron despachados diversos expe­
dientes de eseaso interés.
 ̂Los congregados no trataron de la pre­
visión de altos cargos.
ET Gobiorño carecía de noticias refe­
rentes á la detención eu Munich dél se­
cretario dé la"énibsjsda españi la, rumor 
que viene circulando insistentemente.
Sa acordó que Ugarté'y Sánebsz Gue­
rra practiquen una averiguación,por me-? 
dio de los gobsrnadóres civiles,para apra 
ciar la cuantía de los daños ocasionados 
por las tormentas. "
Dato terminó su referencia insistiendo 
en que nada había de crisis, y que nun­
ca la provisión do altos^cargos podría 
motivar una modificación ministerial.
combates, viéndonos olsUgado.s a cederles 
algún terreno en la orilla derecha del 
León batchen ka.’
Anteayer cogimos, en la región de 
Dniéster, 1.200 prisioneros, entre ellos 
,29 oficiales, y además siete ametrallado- 
: ras.
iial"o de cólera en Viena.
En Morí vía sa hallan r,tacados da di 
cha erífermedad alguno.s psisanos y raí 
litares.
También recuperamos el pueblo de 
Rogaáno.
Los alemanes izaron bandera blanca e 
íinmsdiaíámenfe abrieron fuego contra 
íes nuestros.
Nosotros atacamos a la bayoneta y Ies 
hicimos ” muchos muertos, cogiéndoles 
'prisioneros. ' ' ' .
Shlfa Dhisster y Czernowiíz nos re­
plegamos detrás de nuestras fronteras.
Ciptcflcslss p ilíicsi
De New-York
Teatro V ita l Asa 
«El Príncipe Bohemio» y «Los Golon­
drinas», obras que integraban el progrv 
m& de anoche obtuvieron, la esmerada 
interpretación dé costumbre, aisanzando 
un nuevo triunfo Ssgí-Barbs y Luisa Vs- 





A pesar de la negativa de.Dslo, parece 
que en el Consejo de hoy se traté de la 
provisión de las vacantes de sito perso­
nal, afirmando algunos ministros que se, 
debían cubrir séguidameníe jiara desha­
cer equívocos.
Dato, por lo que se díco,,̂ estimó que 
conyauía^aplazar 1¿ provÁsi4,p,-;dámmáii-̂ r 
d;o este crílerío. ,'
Roosevolt ha dirigido una carta a Is 
Liga Petrióliea' atacando a los pacifistas 
profesionaíes, y diciondô  que ios, Estados 
Unidos sé deben preparar para ir a la 
'guerra,
Contradicción
Las informaciones dé Barííú. reiacio- 
DBáas con Ja contestación de Aíemauis. e 
los Estados Unidos, .«o contradicen, debiTj 
do a ía diforencia de criísrio reinante én 
el Gabinete alemán.
Pera esta noche se anuncia una varia­
da fnncióii a beneficio del público.
Eu primer lugar se verificará oi estre­
no de la opsreta en un seto y dos cua-. 
dros, libro de Manuel M-;rino y mú'̂ ica 
del joven y riotabíe msestró Rafael Mi- 
Hán, titulada «Una mujsr indecisa».
'Eít segunda sección, s3 pone en esce­
na por ú tima vez íMaruxs».









El señor D&to pasó la tarde en su des­
pacho, recibiendo varias visitas.
Comunicado
LA GUERRA
E £ i  «Sa3* -Wv. ̂
Les tropas briiánicss tomaron usa ií 
nes de trincheras ai oeste de Ls Basóe.
Nada hay que señalar en el frente.
Un avión aíémáHviósé obligado e ata- 
rrÍ2.‘sr en luieslrf s í^ess cerca de Norey 





La negociación en el Banco estuvo 
hoy muy animada.
Hasta ahora se lleva solicitada la re­
novación de 120 millones de pesetas.
Ei Banco Híspano ha canjeado 32 mi­
llones a 4 50 por ciento de interés.
De aviaciÓM.
Oficial
Esta mañana, el infante don Alfonso 
íecibió eri el aeródromo la visita de su 
ésposi Beatriz y de sus pequeños hijos.
Don Alfonso estuvo probando bombas 
de señalamiénto, y después hizo una as­
censión én biplano Farman, llevando so­
bre las rodillas a su hijo el ínfantiio Al­
varo.
Ei aparato aterrizó felizmente.
Sobre una iniciativa
Dice un periódico que toda la prensa 
ha acogido, con cariño lesioiciativasma- 
nii“estadas en favor de la viuda e hijos 
del guardia civil muerto en Banagalbón, 
estimando que merecen' elogios cuantos 
trabajos se hagan para asegurar el por­
venir de las víctimas, lo que constituirá 
una obra de piedad y justicia digna de 
aptáuso.
Refiere, después, la suscripción que 
iniciara el gobarnadsr de Málaga y hoy 
da Granada, soñoF Case juana en pró de 
la familia del guardia.
De veraneo
Es probable que el domingo marche a 
La Granja doña Grislina.
Colonias escolares
Hemos ocupado gradualraenle algunss 
posiciones dominantes en la frontera del 
Tirol.
El enemigo permanece inactivo en Ca- 
dorá, po registrándose más que des ata­
ques el día 13,contra ia cima de V̂ aüone, 
sobre el Piava superior, siendo recha­
zado.
En la frontera de Garnia intentaron 
varios ataques intensos para invadir los 
desfiladeros de Scols.
También rechazamos a los contrarios 
en Monte Groce, a pesar do haber prepa­
rado el concurso eficaz de un violento 
csñonao, resolviéndosela lucha por un 
ataque nuestro a la b* yoúeta .
En Isonzo y Montenero cañoneamos 
activamente las posiciones enemigas.
Por los reconocimientos que praelicá- 
rámosenla línea de Podgora a Monío- 
foinn, y a lo largo dél cansí de Monlfal- 
cone, comprobamos que los austriacos 
han-hech,o fortificaciones cubiertas y ex- 
knsas Jíheas atrincheradas, revsstidss 
de fábrica, reforzadas con gruesos blin- 
daj.es y alambradas unidas a una gruesa 
red telefónica y felégráfica.
También se comprobó el empleo] da 
proyectiles prohibidos.
Poir raró n<»gó a Crfv}S' í s i&s nueve y 
insFa de la mañarf». y ?.corapsnado de 
Mülcrsnd visitó ios íeí!&res de c'sfíones.
'Nota
Los comunicfido.s aleinenes, prín.'ip&I- 
msnta ios que se dr-ptjnpn a Árriórics, 
smiíician que e 150.GOO prisioneros fr-an- 
cases sa les empiesrá en ios írabsjos de 
desecación, dá pantanos del norte de Ale- 
como represslias del trato que 
se:da a Jos prisioneros aléraanes eh 
Africa. ^
Los frencéses, en una nota cficiai, ba­
sándose en Js reciente visita da los dele­
gados ysfck’s, sostienen qus los prisione­
ros tudescos son tratados con la misma 
benevolencia que los paisanos que se 
htlJren en Francia, y la naf jor prueba de 
Ja inexactitud de aquella sfirmBción'vésé 
demostrada por la escasa mortandad de 
prisioneros, Jo mismo en Dahomey quo 
en el norte de Francia.
Censura
«Worwaersí» censura que se hayan 
publicado informaciones confidenciales 
de la comisión corréspondiente ?corca 
de los malos tratos dados s los soldados 
que combaten, así como eí ministro, por 
refrendar tales indignidades.
En la Dirección de enseñanza se tra­
baja activamente en la organización de 
las colonias escolares qne fauoianarán 
este verano, subvencionadas por el Es­
tado.
Notificación
Según se dice, el Papa ha notificado 
al Gobierno de Francisco José que si on 
cuslquier raid aéreo contra Roma sufrie­
ran deterioro las residencias de Jos dig­
natarios da la iglesia o de los dipiomáti- 
cos del Vaticano, consideraría tal hecho 
un obstáculo para Iss reigciones entre la 
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Las mujeres francesas han ofrecilo s 
rá i'cma de Bélgica, en íésíimoaio de ed- 
mii'jseión, un cofrecito que recuerdas! 
de Sjnta Ursula de Bruj&s.
Intranquilos
Los comarcísnies e industriale?! d e ­
smanes muestran intranquilidad por 
dos perj’ricios que irroga á sus nego­
















Acerca del atsque aéreo a Kgrísrue, 
telegrafían da BsrJín que varios aeropla­
nos volaron sobra la población, a gran 
altura, hacía Iss siete de la mañana, lan­
zando bombss sobro los barrios del cen­
tro y en 'fs prcximidsfJrs de! cestilío,.
Árignoes edificios sufriejon dí ñ es- 
péci&lmepíff el idt'Stilloi d/Pil-írgrave, don­
de cayó ii.n prÓyectiJ.
De Londres
L A  POLITICA
Habla Bergamín
Interrogado el señor Bergamín acerca 
de ciertas declaraciones que eegúu se 
dice hizo durante el banquete con que le 
obsequiaran en Valencia, contesto que 
las ratificaba, agregando lo siguiente: 
«Se debía proclamar a Dato jefa del par­
tido conservador, y acabar así con la 
leyenda de que escaló el poder mediante 
intrigas, toda vez que no podía dejar in­
defensa a ia corona, en vista de que 
Maura se negaba á formar Gobierno.
El partido conservador tiene la necesi­
dad de contar con un jefe por todos aca­
tado.»
En la cámara
En la eámara de los comunes, Mr. As- 
quith, habló de las operaciones que se 
realizan en íes Dardanelos, manifestando 
que esta empresa proseguirá hasta con­
seguir el éxito.
La cáhi^rá votó, por unanimidad, un 
crédito de 28f) milíonss de libras esterli­
nas.
Zeppelín
Ayervpló un zéppelin sobre la costa 
nordsstejde Inglaterra y lanzó bastantes 
bombas, ocasionando varios incendios, 
quince muertos e igual número de heri­
dos.
Capitulación
Un iBaporíanta de.stacamenío alemán 





Los ministros se reunieron en la pre­
sidencia para celebrar Gonsejo.
Miranda nos dijo, a la entrada, que 
llevaba diversos expedientes sobre ad­
quisición de carbones, habiéndose reci­
bido ofertas, incluso de Inglaterra.
Bugallal se proponía hablar de asun­
tos industriales.
Burgos ocuparáse da suministros a 
prisio.nes.
Lema proyectaba hablar de los comer­
ciantes españoles que han elevado que­
jas, pidiendo que se les autorice a traer 
las mercancías alemanas detenidas en 
Gónova, asunto que presenta buen as­
pecto.
Da la guerra no sabía cosa alguna 
nueva.
Ugarte hada dijo do interés.
El señor Dato fuó el último en llegar,
por haber tenido que despachar larga 
mente con don Alfonso, el cual marchó 
a La Granja.
A la salida
Terminó el Consejo a las doŝ  de la 
tarde, dándonos el señor Dato la siguíen 
kte referencia:
_En la cámara de los eorntines, ol mi­
nistro de la Guerra declaró que ei Go­
bierno ha adoptado medidas para tomar 
represalias, empleando gases asfixiantes 
contra idénticos ataques de los alemanes.
, Diserspancia
Aseguran que existen dissnlimieníos 
en el seno dal Gobierno alemán.
El almirante von Tirpííz se muestra 
partidario de la campaña de los subma­
rinos; ei canciller sustenta o.pinión con­
traria.
Ad'egnr&n ios perió-iieos que nirígúo 
sel.dác.ó eJemán penetró en Austrís 
¡Uchír en el frente ítaJíano, como )n 
prueba e l hecho do no haberse reco  ̂u,o 
uiojjún muerto, herido o prisionero de 
Ficha nacionalidad por las tropas de Ita­
lia.
Carece, por tanto, de fundamanto la 
noticia de que algunas tropas hévj s 
hü jen peleado con.ios iíaiknos.
lía regresjido de Madrid lá nueva em­
presa que tendrá a su cargo e.ste teatro 
durante la próxima temporada de ve­
ranó.
La fermición-ii6 la corap ñia cómico- 
lírica que ha de actuarse halla ú'tima- 
da, y en. ella figuran ya!iosp.s. .slernsutós, 
formando s,l frenle de la rolsnaa o! r,ok- 
ble aótob y ' díréctór EugéníV) Éásáig, 
tan apTécisdo de nuéslro júbrico.
Tarabiéu ha sido contratado ei exce­
lente tenor García Romero, que re.cien- 
teme. Í6; há obtenido un lisorjéro éxito 
en el regio coliseo.
Teatro Lara
La fama do que verii.a precedida l.s 
ooUb’e «troupe pers®», esfe peífenta- 
mente justificada. El encomio qufl'Seba- 
ce de ‘ su trabajo no es la «reclame» da 
Coritaduríis.
La serie de trabajos que nos ofrecen 
los simpáticos fsrtietss, cautivsn la 
atención del público qus no cesa de id- 
mirarlos.
Son gimnastas, equilibrisías, malaba­
ristas, hacen pirámides srfis'áGas, saUnn, 
bailan, entonan cánlicos da su país, y to­
do lo realizan de modo ssombreso.
Presentaron riquísimos fepiess y un 
lujoso vestuario.
Sa trata do un espectáculo por todo 
extremo atrayente y digno do que el pú­
blico malagueño desfile por el antiguo 
circo de'Atarazanes.
El éxito clamoroso obtenido con su 
presentación hace presumir que así su­
ceda.
Salóa Novedades
ñ Las dos secciones do gnoclíQ; so cele­
braron con grandes entradas, y el pú­
blico otorgó muchos aplausos a «La Bii- 
bsinita», qua renovó el éxito slcsrszsdo 
le noche dal debut, a Sa’ud Ruiz y al 
áueto «Los Chiraeuli.» . ■
.Sería conveniente que. alguien le hi­
ciere comprender si público da la oaIra­
da genera!, que el lugar qua ocupa no 
tiene semejanza alguna con la plaza de 
i. toros.
Muchas personas se lamentan de k  
actitud poco correcta que guarda esta 
público, exigiendo a ios artistas conti- 
nua.dss e irisisterAles rep'iticlones ea su 
trabajo.
Cine Pa.sau.alÍGÍ
Hoy tenáromos ia s 
mirar en este éómodu 
)a marisvillcsacir.t-3 q’'o
«La llcm-t rt j 5», cuvi. 
estfi noche.
No cebé duda que «! s- Icn estará como 
díí costumbre, por ser uns palícula de 
asunto áiamático y le cío ■sí cs- 
ceass on d vrda Ja traineíiie ectriz Mary 
Gleo Terisrini hsce una 'h ses más bri­
llantes eré 8 don es.
Figurarán en el progr&ma olrss varias 
pe'ícuk's.
I —Áimucio do if, Insi eccióu JL'cii íFa 
I esta nrovmcia, sc¡i;iiai.ulo el ph>vo do íI ílk 
I (liafiadon Aurelio L'asíaño, para que ir.gi-e.se 
n 4 Ipi Tesoro la suma de ÓD UfiV pe .vj- 
? tn.s;
— I i n  u esta Administración de Ountri- 
i  ñliciones, sobro exposición al público, por S 
* dlfíi tí Jp Irón de contribuyentes por índus- 
I  mal tío Ja ciudad y sus .anejos, 
s —Edicto tíc la alcaldía do Antcqaera, sa- 
I  caiiao a concurso tres plaza.s do veterinarios 
uuiiares. dotada cada una con el haber de 
1.5i0 pesetas. Durante el plazo de 30 días 
pueden presentar los concursantes sus soli­
citudes eu la alcaldía mencionada, juntamen­
te con los doeuraentos uecesar.fos 
-Id em  del juzgado municipal de Almá- 
char, dando de término 10 díss a los quo 
quieran presentar solicitudes para ocupar el 
cargo de Secretario suplen Je de dicho juz­
gado,
—Idem de la alcaldía de Algatocin advir- 
tíendo a los mozos del actual reemplazo la 
oblic ación que tienen de justificar, la ausen­
cia o ignorado paradero, por más de diez 
años, de sus padre?, hermanos o abuelof; y 
sefialaudo el mes actual para la presentación 
de sus respectivas solicitudes.
—Edictos de“ les de Algatocin y Nerj», so­
bre exposición al público, por término de 15 
días, de los apéndices al amillarnmiento.
—Edicto de la de Anteqnci’a sacan 'o a pú­
blica subasta la reparación de parto del acue­
ducto del nácitni lito de ia Magdalena,
—Idem de i?, de Guiar exponiendo por el 
plazo do ocho dias, al público, el padrón del 
repartimiento vecinal de arbitrios extraor»- 
dinaríos.
—Providencia del Agento Ejecutivo del 
Ptísiío de Ardales, do Jaraacio incursos en el 
segundo grado de apremio a los individuos 
qué so méiiclonan. '
r—Requisitoriás do diversos juzga.ios,
—Edicto da la Aduana do .Málag*."!, decla­
rando ia procedencia de las: mercancías quo 
se detallan.
— Continúa ol extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
eu las sesiones del mes do Mayo de 1915.
—Concluye la nota de las obras ejecuta'!as 
por la Administración Municipal, durante la 
semana del 1 al 7 de Noviembre cíe 19;4.
R EG ISTR O  C I V I L
Juzgado de la Aíame-dú
Pérez y An-Nacimiontos —María Genovés 
tonio Marfil .Uoldán. .
Defunciones —Juan Jo.sé Quero, Antonio 
Céspedes Giménez y Carmen Kiunaído Ariaa.
Jusgado de la Merced
Nacimientos.—Alfonso Soto Herrera, Mer­
cedes Morales Gálvez, Juan Sfclas Guerrero 
y Dolores I uáií*z Guerra.
Defunciones.—Francisco Plaza Sánchez, 
Concepción Valdccabri Alonso, Miguel'Cues­
ta Huato, Enriqrre Quzmán .Pérez y Ana Sa- 
bater Gámez,
Juzgado de Bardo Domingo
Nacimientos.—Pedro Gallardo Gil, Manuo\ 
González Martin y José González López, 
Defunciones.—.José Donáire Vegffd, Ange­
les Avila López y José Fernán­
dez.
AM EM ID AD ES
En un choque da trenes so queja a gritn.s 
un viajero por que se lo ha roto un bmzo, y 
le dice, un empleado de Ja linea:
— ¡Párá(ie msntira.quo fe quejo usted tanto 
por la simple rotura uc uii brazo, cu ui lo hay 
tantos viajeros que han perdido la vida y no 
dicen ni ui! a palabra!
Un sujeto va a la estación a recibir a su 
mujer:
-'-Mira—le dice és:a—, tus paires no ^qu«-.' 
rían que viniese. \
—Lo creo. ¡Los pobres me quieren t^üt'ri..'..
A4l'í
N goiiacíones
Continúan las negociaciones entre los 
gobiernos de Sofía y Gonstaníinopls, ba- 
j-o.s ks auspicios austro-alemanes.
Dícese que Turquía está di.spuest« a 
ceder a Bulgaria Ja orilla derecha del 
M.'uiíza, otorgándole otras concesiones 
:qu8 permitan a Bulgaria el libre tránsi­
to. sin atravesar el río.
ü liim o sd e E p a ,e h .o s
(POa fBLárífKO)
Madrid 16 11ÍÍ5
Enire Ies fogoneros dal vijpor « i  Lá- 
zarcDSurtn au nuesiro puerto surgió ayer 
un mciaema, denuso ai rúas psocojor coíi 
:qu3 Sv-gúd ©Uos, obrara un coiiipssner,» 
suyo.
Los demás tripulaníes hicieron cíu a 
común con Jos fogoneros y según se de­
cía negáronse a trabajar,todos cbliganuo 
esto a que eVv^por que deJrió zarpar sno- 
che pera Melilla suspendísta ei visjs, 
haciéndolo en su lugar él «Vicente Pa­
chol.»
Parece que hoy quedfAá solucionado 
todo )q ocurrido.
Todos e-(os i'fifermes lo s-dquirirars 
pártrculsrmenie, pues o! capitán dal «La­
zare» & quien visitamos, nos dijo que na­
da h.ftbía ocurrido.
Comunicado
^«:ví?tag, róm fín s, vért?gg<c'í<' 
t  lAî CSÍ.j ündtg;?*síiói3j flniuí'íín-- 
€.lasf. dilsíacióis y álcem 'ácl 
h ip erc lo rlílr la , ■í .ííU'p- 
gástricas mierntA j  
"1ssf9sls Cotí dispe^3ss.i; 'stsprlrae 
góticos  ̂ gsiita in íli&rrrta y.
: fsíides í?« iaít de®
■isídones y  es antísepitcoo Vlgo-»* 
li». é í c*ítciTsaR<s é i íto.^ílnoá,
- «-aferon., M-uiemils dio •'-xc raejot 
•s 5.e. mitre. C tir^ I ísj-diarreas
■!H»<rOTigiyc«ryfgi>» j í. nlaa i-yv
Ai norte da Ipiéa, ios ingleses se $po- 
dertifon de varíes línea.« de trincheras.
Las gínariciss obÍ8niáa.s &I cesta de La 
Bassóa no pudieron ser con.servadas. 
Hacia el norte dé Arras -gan&mcs te-
BOLBlTlN O E iC IA L  |
 ̂ **‘*f**.V vT *4Jv O tt3'“
tréífio éh diferentes pííríos, ; psciaJmeri-
Indignación
En algunos barrios Ja indignación as 




El comunicado del Cáucaso anuncia 
quo los rusos ocuparon el pueblo de 
Sorp, en ia orilla .sureste del lago San.
Oficial
Dicen do la región de Chauly que con­
tinúa la batalla.
A Galitzia siguen llegando refuer­
zos alemanes, para sustituir ká bsjás y 
reanudar la ofensiva.
En la derecha del río San, región de 
Joroslaw, apoyados por artillería pode­
rosa, los contrarios nos presentaron tres
te ai este .de Loreto v «'ij -ieí 'v v enp de 
8ouchez.
En Laberinío h;c.mys 300 prisioneros 
y nos apoderamos de varias amotrElk.de- 
■râ . ■. .
Respecto &I sur da Arras,los a’emanes 
bom^rdearon les posiciones que habían 
perdido en la Granja de Toutvent, sin 
rsslízar ningún aísqua de infantería,
Fn ía Granja da Qüenneyieres, des­
pués «e rechazar diversos cpníraEísques 
extendimos Já ganancia al noroe:St0 de 
las trincheras conquist&dss, haciendo 
un centenar de prisioneims, entre ellos 
varios oficiales.
Nüeyamsnte. fuó bombardeado Reims, 
ensinigo 100 bombes incea- 
díarias, algunas de las cuales cáyerori 
en la Cfifedr.ai,
Prcgresamos en ambjs márgenes de 
(os Vosgos,
En los altos de Seích, el enemigo dejó 
en nuestro poder 330 prisioneros, no 
hendos, de ellos cuatro jefes, mucho 
material, numerosos eficiales y 5 000 
cubiertos.
Durante el día 15 han sido arrojadas 
sobre Nancy, Saint Die y Beífort,algunas 
granadas por los aviones enemigos, ope­
rando aisladamente.
En Nsnoy resultaron lesionsílss di­
versas personas del elemento civil.
G.ólera
Zurich.—El ministro del Interior da 
Austria declara que se han registrado
El da anteayer contiene lo que sigue:
Real orden. del ministerio dela Goben\a 
eión sobro concurso para el reparto de la 
subvenció.» del Estado con destino al ío- 
mento de casas baratas. .
-^Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de .H.acurada conü a 
dendores por ol coneopk de i»i¡ilidados.
— Circulares de la Ádministraciou de con- 
tribucioae.3, referentes aTa renbvación de las I 
juntas periciales y sobre el .servicio, de forma­
ción da apéndices.
—Edicto de-la alcaldía de Viñuela p.artici 
pando haberse expuesto al público los apén 
dices al amilJaramiento corcespondientos al 
año actual por loa conceptos de rústica y ur­
bana.
— Otra do la do Alameda eomauieámlo que 
se ha expuesto al público el reparto v íc i’ial 
de arburios oxtraqrdinarks .sobre especies U3 
tarifadas.
— Otra de Viilanueva de Algaidas sobro
justificación de la ause cía por más de ditz 
años de los padres, hermanes o abuelos de' 
lós mozos que hay.an de ser incluí loB e.a el 
alistamiento de 1916., '
—Distribución de foudo.s del Ayurdamicuto 
de Má1ao-a para el presénte, mes.
— Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
establecidos en Yunquera.
— Edicto de la Aduana de Málaga decla­
rando la procedencia de abandono de mer­
cancías.
—Continiia el extracto de los acnerdos 
adoptados por ol Ayuntamiento 4e esta capi­
tal en las sesiones celebradas durante el mes 
de Mayo de 1915,
'k J'ur.'iíiiffííí
. ano ÍO ?S\9ÍGL
E■ a r  k i f  í - í i i j
El de‘ ayer contiene lo sígaicntíj;
Circular de la Diputación Províortal diri­
gida a los alcaldes de los Aynutámieuto.s que 
se relacionan, dándole.s do "plazo cinco dífus 
para qne remitan certificación de lo.s balances 
dé las operacioues efectuadas desdo el día 
primero de Enero ai 31 de Mayo último.
TEATRO V ITA L  AZA.- Compañía do Za.r- 
zueia, Opera y Opereta Española de Sáf"i-- 
Barba.
ip. Función para hoy:
las ocho y tres cuartos on .punto; «Una 
mujer indecisa, (estreno).
A  las diez ea punto: «Mavuxa».
.^Precios: Butaca 3 pías. General, C‘33.
TEATRO LAR A .—Grandioso éxito de ia 
«Troupe Persa «
Magnificas películas.
1 Secciones a ks 8 lp2 y 9 3pí.
a Precies: Butaca, 1‘25 ptn3, General, 0‘25
céntimes.
SALON NOYEDADES.-G ran Compañía 
de v&rio'ós, tomando parta iLa Bi!baiuíta>, 
SaliidGRulz y «1.03 CMnr iiti t—PrlirMtlr.H, .
Preoioc-: Buíaca, G‘60 césiuno;'; 20.
CI.NL. Í:'A;>0ÍS! ALi i vi ,— >-ti m 
«teda do .Carlos Híí'?8, próximo al Banoc.)
Tedas l.aa aoches i.9maguillco9 cuadros, en 
au mayor parte estrenos.
3.4L0H VíOTOB-lA EUGENIA.—(Bitr.ad» 
en la PIsibk, -ie ia Merced).
' -Todas las noches exhibición ce irf:ê n.<íJt.t8 
aeltouías, en sn mayoría e-strenes.
PETíT  PAlíAIS.—(Situado en c&ile de la ­
borío Gareia).
Grandes funciouss de dnamatógrsfo todas 
!as noches, 6-xi‘ ibiéRdo.sa escogidas peilettka.
OS.í'Skél'.Dl.AL, —(Bituado en 1* .Flísss do ÍW 
Meroíh ■ . ■
. Tc'iag ka r.-.>í;hí;i 
m m raayerla estrenes.
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LOS PIRINEOS. - -  G U B R N i c A  ( v i z o a y a )
Fabrica de leche condensada. Leche desecada y polverizada.
Mantequilla y pastillas de café con leche.
esta casai garantiza la absoluta pureza y excelente calidad de todos sus productos
~ =  S E VEIN DE EN T O  D AS  P A RTF?^
Representantes: Sánchez y Briaseo, Beatas 26.—MALAGA.—Depósito: Salitre, 12.











*  *  *  *  *  *  *  .4 1  4 . #  4 . 4 + +
Trajes de vicuña 
o jerga negra y azules 
de pts. 32 a 73,
Trajes de estambre 
vicuña o jerga para 
niños de 10 a 16 años 
de pts, 17 a 48.
G R A N D E S  A L M A C E N E S
EL AGUILA
(¡rasada 63 y jM«idaz jfdficz 2.-Málasa
Extenso surtido en géneros novedades para la medida
SUCURSALES:
Oarceleni, Allciii, Aliifli, |líla@, CIdIz, Cartsgtíts,
Trajes de lanilla Traje de lana negra, azul 
para jovencitas de 13 o color para señoras . 
a 16 años, de pesetas a pesetas 80,
27 a 80. ^
(¡tjlii, (¡rasiiia, Paími úf Msllsrci, Ssstsoler, StVilli,
VilcBcía, VatlsdiilN y Zarifazi.
C 3 0 i:ile ;o c 3 Ío .r ia c ia ^  C o .l3 ^ 1 te r *0 |













G o rra s  S o m b re ro s Cî .C? i -4i I. '4v? % es C alc e íiae s C o rb a ta s
Fajas^ Lfgas^ Tlraotes^ e tc . e tc .
i  Á ^0 ár #"
M  ®gaf. gy
’É i  C f  ® ■ V Venta
PIDASE EL c I t ALOGO GENERAL











:->:ŝ tái;Wí!»í;s?íSaftvciS3í*Sf)64n!íSüKSici'íá*̂  asa!xaeat.. t ssateSísswsisÉfessas
Si! ,
rM^
teá á É I
j
Us-% %{íUm ls^ap€i.:ríída, 
m U i f  á s icü itsd  sie
E S T Ó M A G O
d*^coi0ce3 lar V liO S LP íríS lO S T E e A
• EL mSlOR Tónico Y RECOnSTITUYEnrE .
Pera personas DÉEIL^ y COnUñLECiEnTES - ..........-
================= Infttiíble en ¡as inflPETE nflñS
Oí uenta en Farmacias y en la da! autor, León, núm. 13 ---(Dñüñia
l»»!»»SgtWI«»!«WÍ6!'̂
íeMaems >«'«̂ ss#2Sas5̂;S¥í5̂^̂-̂ tóliv«W5«afefi»aSW»íiií«̂ #ri•KíŴ |̂«Sr̂ !ííS«®S*SB9Ses«®S3SSe«̂
1 s -Ji;. HIGIENICA
fvíf
J íl 4Brí.í)¥p, ^sñm l:?:t.3sIá!ozisjs desiifeii y'fien '
K5í.’í?,í;;kí riS úfi y i® &■& .fe* sñBO^sáa® par» “eslsiMs^íe-^íPfogí’í'sifamfr.r.."
I.-.g ?5£n«!fes n?.«,aüog s au. pilísití’S'G «da?: bí¡ ajssdis la pM, sí la rc.p%, sg mtienslv? y . • 
ísf;6 ¿¿ < í ' b  qn? ptí'>da aassss la s.'.:»-o sftsso rI faa« ia
El mejor líquido para lírr^íar los metales es la marca
I R I U
-̂ ási bríiSanfe'-». Fe y>i2i‘ s se f  Ŝ-”a^ssñ>í.—DejíÓFito Oen- '>
Fi M4DBm -. : ,, .'I
Oí5*« sos htñ ÍMIfAOíOiSi. k ds | el preelslo 9[ue'eiería h
que da ua brillo asombroso. DB VENTA en Quincallas, 
Ferreterías, Droguerías y Coloniales
NO
-L A  ZURCÍilORA ^lECANÍCA- 
Oqsi 6s te aparrtto ha,stíi ur. aíño puedo 
íápíáajueiité y Siia iĝ uai perfocsíóii 
ZlJilOJS Y FEMF.NDAR 
pedias, calceíiaes y tejido de todas ola' 
aeSj eea algodón, ¡ana, eoáa o hilo
so DE3H í 'ALI’AR KS KlííGUí'A FA31ÍUA 
Bu monejo -ea scnoílio y de ,efecto ser- 
pi’esdeuto. Cada aureidora mecánica va p 
acompañada de las lastruceionos preci*y 
sai! para su funcionamiento.
8e vende líbre de gastos previo envío Ss 
de DISa PK8ETAS por giro postal' o|| 
=inúiuo. ■ . 11
Ho hay catálogos. s|
MA30MO SGHNSIDER
ALOIÍSO. tU.lrlcUl!
MARQUÉS DE LARXQS, 3
I Instalaciones eléctricas de todas I clases a precios muy económicos 
i Sellos para  colecciones
ARTES-iOF
v s is t o m á  'V Á L E E O  ds
Para mover por toda olafce de fherzas
'Verdadera gariiuUa
del doble de oxtracción y mUsd del coste, 
a todos los aparatos f̂ sra riegos 
Pedid precios y datos á:- :uás do 600 
insíftlaciones a RÍGAIUK) Gr, VALERO a 
PIM TO — Pcd^. Madi-íd
Sucursal: T orríj OS 9 2 , Papelería
G A B I N E T E
de Cirujia menor, Masaje y Electricidad 
del practicante ou Medicina y Cirujia 
G. Miguel Briaseo y de la Haza
Beatas 23.—MALAGA
Horas de consulta: deS á 4 tarde 
Gratis para pobres: da 8 á 9 de la mañana 
Hay vacunas:
EL POPULAR
Se vende 1̂ ^  ,
Pn^ta del Sol, 11 y 12. ¡
' S n G B A Í f i ^ A ,   ̂ '
Aceras del Oasino, num. 19
E n  b o s a d i l l a ,
Biblioteca de la Bstación.
SE TRASPASA
el esísblecimiento situedo on calle Gra­
nada 51 y 53, (Plaza del Siglo). Daráá i^JS-VENDE en la imprente dc^tepi* 
razón, Torrijog 2, (Zapatería), v f  'Hódiwt.
Papel para envolver
